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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar qué relación existe entre el 
Liderazgo y la motivación laboral en los trabajadores administrativos de la Municipalidad de 
Independencia. Lima. 2014.  
 
La población fue de 150 personas, la muestra de 150, no probabilística intencional, en 
los cuales se han empleado las variables: Liderazgo y Motivación laboral. El método empleado 
en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el 
diseño no experimental de clase descriptivo correlacional; en donde se recogió la información 
en un período específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos de LBDQ de Liderazgo 
y la encuesta de Motivación laboral con escala tipo Likert, que brindaron información y cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: existe 
relación significativa entre el Liderazgo y la motivación Laboral en los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad de Independencia, Lima, 2014.  
 








The present study had the general objective, determine the relationship between the leadership 
and work motivation in administrative workers off Independence Municipality. Lima. 2014. 
 
           The population was 150 people, the sample of 150 non-probabilistic intentional, in which 
the variables have been used. Labour Leadership and Motivation the method used in the 
research was the hypothetical -deductive. This research used for the purpose of non-
experimental descriptive correlational design class; where information was collected in a 
specific period, which developed the application tools LBDQ Leadership and Motivation labor 
survey with Likert scale, which provided information and results are presented graphically and 
textually. 
 
          The research concluded that there is significant evidence to say that: there is a significant 
relationship between the Labour leadership and motivation in administrative workers of the  
Municipality of Independence, Lima, 2014. 
 


































Vivimos la globalización, estamos en pleno siglo XXI, en que abre fronteras a las organizaciones 
y las empresas, estas pugnan firmemente por ser cada vez más destacadas entre sí, producto del 
esfuerzo, compromiso y motivación laboral de las personas que lo conforman, aprovechando al 
máximo sus capacidades y haciéndolas más eficientes. Estas razones hacen que en las distintas 
organizaciones de educación superior se está formando y reforzando en los jóvenes profesionales 
sus capacidades de líderes. Así pues, las organizaciones demandan de personas con capacidades de 
líderes, se espera mucho de ellas, así pues, la tendencia es a nivel mundial, en Latinoamérica, por 
lo que, en Perú, la CONFIEP y la Asociación Pyme Perú (2019) organizaron el Congreso 
Internacional de Emprendimiento y Liderazgo. Estas experiencias a nivel internacional y nacional, 
dan apertura a situaciones que motivan la investigación, pues a nivel gobierno local se observa que 
en el Planificación Operativa organizacional y el Plan Estratégico de la Municipalidad de 
Independencia, se proponen diferentes estrategias de gestión, lo que se presume que las 
capacidades de los jefes de área y los trabajadores no manifiestan sus capacidades de liderazgo y 
que ello podría tener alguna implicancia con el compromiso por la labor, el cumplimiento de sus 
funciones, el gusto por el trabajo, es por ello que la investigación pretende descubrir si se asocian 
la motivación laboral y el liderazgo como variables. 
El estudio tendrá como base los antecedentes internacionales propuestos por Lagos (2015). Con el 
trabajo “El predominio de la motivación laboral reflejado en desempeño de trabajadores de la 
empresa COPELEC. S.A.” Fue un estudio cualitativo que tiene como objetivo la descripción, 
comprensión e interpretación de situaciones placenteras o no placenteras acontecen en el ambiente 
del trabajador que pertenece a la muestra. La investigación que se desarrolló no tiene la intención 
de manipular variables, ya que no se construyeron situaciones o modificaciones, el estudio como 
población 75 personas accesibles para realizar el estudio, el instrumento de medición recabó 
información con una prueba escrita que duró 20 min. A personal trabajador. Entre sus conclusiones, 
se requiere urgente ejecutar un plan de capacitación idóneo para lograr el desarrollo profesional 
laboral en cada usuario externo. Potenciar los planes laborales que COPELEC CAPACITA 
desarrolla; se busca la unión de las personas como estrategia planteada por la gerencia, indicando 
que uno de las fortalezas que tiene la empresa es el talento humano y por último concluyendo que, 
crear un buen clima laboral motivara al personal y a su vez estos mejoren el desempeño de sus 





Motivación y satisfacción en las labores de los usuarios internos del Ministerio Público, Lima Norte 
– 2018. Cuyo fin fue la demostración de la asociación que existe entre la satisfacción laboral y 
motivación en el centro de labores de los usuarios internos del Ministerio Público, Lima Norte - 
2018, y se utilizó el método de deducción, además fue de tipo básica o pura, el análisis descriptivo, 
de diseño no experimental y el enfoque o naturaleza fue cuantitativa. Las unidades poblacionales 
se sumaron a 200 usuarios internos del Ministerio Público en el distrito Lima Norte, las unidades 
muéstrales sumaron a 132 usuarios internos, el muestreo re realizó mediante una técnica no 
probabilística, los cuestionarios fueron los instrumentos para medir la escala de motivación, 
estructurada por 19 preguntas y el segundo cuestionario para medir la satisfacción en las labores 
constituida por 36 preposiciones. Se comprobó definitivamente la existencia de  correlación directa 
promedio y significación la motivación y satisfacción laboral (Rho=,670**, p <0.05); se comprobó 
que la dimensión desmotivación - satisfacción en el trabajo, se correlacionan con manera negativa 
muy baja entre (Rho = -0,080 p < 0.01); se comprobó correlación con la regulación externa - 
satisfacción laboral,  dando un resultado positivo alto - significativo (Rho=,693**, p <0.05); se 
comprobó que la regulación externa y satisfacción en el centro de labores se relacionan de manera 
alta positiva y significativa entre (Rho,666**, p <0.05); se comprobó que entre la regulación 
externa y satisfacción en lo laboral se evidencia una correlación alta positiva y con  significación 
(Rho 0,527**, p <0.05); se comprobó que entre la regulación externa y satisfacción en lo laboral, 
se evidencia reciprocidad alta positiva y significativa (Rho,620**, p <0.05).  Así también se contó 
con el aporte de Farías (2017) donde se refiere a la motivación en el centro de labores en los 
usuarios internos nuevos de una consultora de Lima, 2017. Siendo la guía del estudio saber en qué 
estatus de motivación se encuentran los trabajadores nuevos de una empresa Limeña. La 
metodología, fue tipo descriptivo, con características de estudio cuantitativo, no se manipulará 
ninguna variable, de corte transeccional de tipo descriptivo. Las unidades poblacionales sumaron 
104 y la muestra 84 colaboradores.  Los instrumentos empleados fueron la escala de Motivación 
en el Trabajo R-Maws. Las conclusiones del trabajo evidencian que la media (81.01) con tendencia 
promedio, evidencia que los servidores se encuentran estimulados de manera positiva, laborando 
en su lugar de trabajo, siendo el resultado, un 64%, del cual el 27% del total de encuestados 
demuestra un nivel de motivación alto, entre otro 37% se ubica en nivel promedio, lo que indica 
que se necesita ejecutar un plan de intervención para promover y fomentar estrategias de 





– El reporte estadístico sobre la desmotivación resultó ser un 55% de los evaluados demuestran 
ausencia de motivación en nivel bajo, y el 27% se ubica en un nivel promedio de carencia de 
motivación, lo que indica que la mayor cantidad de encuestados, demuestra motivación al 
conseguir un puesto de trabajo. En situaciones como la motivación intrínseca, el 43% del total de 
la muestra presenta niveles bajos de motivación intrínseca, manifestando estos trabajadores que 
realizan sus labores con poco satisfacción; así mismo, el 34% y el 23% demuestran nivel promedio 
a alto, demostrando estos últimos en sus labores cotidianas en su trabajo, es decir lo sienten 
interesante y agradable. Así también la contribución de Reátegui (2017) con su estudio Implicancia 
de la motivación sobre la eficacia en el trabajo de los usuarios internos de la Institución Educativa 
Integrado N° 0176 Ricardo Palma, de Huingoyacu, San Pablo, provincia de Bellavista, región San 
Martín 2016. Identifico el estatus de implicancia entre motivación sobre eficacia profesional a los 
usuarios internos de la referida institución educativa referida. En cuanto a metodología fue no 
experimental con diseño correlacional y población censal a docentes (19), técnica aplicada la 
encuesta, instrumentos dos cuestionarios. Sus conclusiones fueron que la motivación en el 
desempeño de las labores de los usuarios internos de la institución objeto de estudio, fue de 
implicancia en un 34% con coeficiente (0.338). Así también, un coeficiente de correlación Pearson 
(0.581), indicando relación moderada entre Motivación y desempeño del trabajo de los servidores. 
La motivación de los usuarios internos es de nivel moderado cuyo resultado es 52% indicando nivel 
de motivación “Malo”, mientras que el 37% indicaron nivel de motivación “Regular” y una minoría 
de 11% indicaron nivel de motivación “Bueno”. Asimismo, Noriega (2019). Contribuyó con su 
estudio “Tipos de liderazgo percibido y valores hacia el trabajo en servidores de una compañía 
logística de Lima”, y su guía señalo identificar la asociación entre los estilos de liderazgo y los 
valores hacia el trabajo en un grupo de servidores de una compañía logística de lima. El estudio 
consistió en manipular variables los resultados fueron descriptivos y correlativo, con una sumatoria 
de unidades poblacionales de 265, con una muestra de 150 colaboradores, asumiendo criterios de 
exclusión. Los instrumentos fueron Cuestionario de descripción del comportamiento del supervisor 
anticipado (S.B.D.Q.), cuestionario de descripción del comportamiento del líder (L.B.D.Q) y la 
revisión de la forma XII del L.B.D.Q. El estudio arribó concluyendo evidencias que manifestaron 
asociación positiva y significación entre las dimensiones hacia el trabajo y los estilos de liderazgo 
percibido; hay evidencias de relación entre los valores hacia el trabajo y la dimensión del estilo de 





comportamiento relacional a través de la expresión de los sentimientos, con miras a la mejor 
relación entre los colaboradores; se evidencia asociación entre los valores hacia el trabajo y del 
estilo de liderazgo percibido; se enfatiza en la Producción, favoreciendo el comportamiento 
instrumental, orientado al cometido de los fines y metas organizacionales, a través de la 
delimitación de funciones; Se niega la relación entre los valores hacia el trabajo y el estilo de 
liderazgo percibido, Iniciación de Estructuras. Además se tomó la investigación de Chipana (2016) 
Clima organizacional y el liderazgo en el servicio de laboratorio del hospital Cayetano Heredia 
2016, donde se identificó la reciprocidad entre el clima organizacional y liderazgo. Cuya sumatoria 
de unidades poblacionales constituyen 150 usuarios internos del área determinada para el estudio. 
La sumatoria de unidades muestrales fueron escogidos de manera no probabilística, considerando 
solo a 150 trabajadores. El método idóneo para el estudio fue el hipotético-deductivo, además no 
se manipuló ni una variable, fue correlacional, transversal, que recopiló datos en un tiempo 
determinado mediante los cuestionarios para medir variables: la encuesta LBDQ, de Liderazgo está 
conformado en un total de 40 ítems cerrados tipo Likert y de Clima Organizacional una encuesta 
EDCO, además de un cuestionario de 40 preposiciones tipo Likert, que facilitaron en recopilar los 
datos. Las conclusiones del estudio afirman que se evidencia fundamento comprobándose que la 
variable Clima Organizacional y Liderazgo se correlacionan con significancia en los usuarios 
internos del área donde se produjo el estudio, demostrándose con un Rho de 0.426, directo, 
constituyendo una admisible relación entre las dos variables que demuestran correlación 
significativa. 
Para fundamentar teóricamente la variable liderazgo, Robbins y Judge (2014), consideran 
la teoría del gran hombre.  Basada en diversas creencias de la personalidad, equipara los contrastes 
individuales, las características de personalidad y rasgos del líder, fundamentado en niveles de 
energía alto, intuición, previsión, capacidad e inteligencia. Así también de rasgos característicos 
como son niveles altos de energía, madurez emocional, integridad, tolerancia a la presión laboral - 
estrés, y autoconfianza. Los niveles energía y tolerancia al estrés se denotan en la resistencia al 
líder y permiten respuestas ágiles a las exigencias y a la gestión de las circunstancias no 
planificadas. Además se contempla fundamento teórico sobre el comportamiento y teoría de la 
personalidad, sustentadas por Karth Leewin. En donde se argumenta dos tipos de personalidad, los 





responsabilidad para sentirse seguros, y deben ser supervisadas y dirigidas, ingenuos sin iniciativa. 
Mientras que los de personalidad “Y”: personas muy exigentes con ellas mismas y efectúan sus 
labores como cuando hacen otras actividades naturales como pasear o descansar, les gusta los retos 
y son responsables, se auto motivan y auto dirigen. Asume al liderazgo extremado o de victoria 
está supeditada a las interrelaciones dadas frente a situaciones de conflicto que deben ser resueltas 
y cambien la imagen del empleador por el líder. Esta teoría se fundamenta en la conducta frente a 
desiguales realidades. La investigación también tiene soporte en las Teorías emergentes. Robert 
House, considerada en particular, se basa en el nivel de manifestaciones y actitudes de los que 
confían en él por ser un líder carismático, que nace con características peculiares que lo describen. 
Poseen particularidad, rasgos auténticos que los caracterizan notoriamente. Considera que 
incrementar los niveles de motivación y ennoblecer las relaciones, eleva el estatus en el desempeño 
de las labores. Teoriza el comportamiento humano del líder, su importancia para los discípulos, y 
de las actividades sociales. Basado en estos fundamentos se evidencia que existen distintas teorías 
de liderazgo, y que siempre va a conducir al cumplimiento de objetivos, que van relacionados con 
el grupo y en las distintas dimensiones que se presenten. Estudiar sobre liderazgo implica tratar los 
estilos de liderazgo, por lo que Mind (2014), por lo que este autor  en su investigación, determino 
que de acuerdo a los distintos estilos de liderazgo, es importante identificar las características 
fundamentales del líder, de tal manera que tenga rasgos de los diferentes tipos de líder de tal manera 
sepa guiar y comprometer a los usuarios internos con las funciones y objetivos de la gestión pública 
de manera óptima, para mejorar continuamente la gestión y en consecuencia de esto, mejora en los 
servicios brindados a los usuarios de la Municipalidad. 
En cuanto a las bases teóricas de la variable liderazgo fue definida por Kinicki (1997) citado 
por Gómez (2016), quien considera al liderazgo como un fenómeno subjetivo que asume y soporta 
el poder de un grupo. Así también Robbins (2014) señala que el liderazgo es la habilidad de inferir 
en personas para lograr metas y objetivos, la actuación puede ser formal, en tanto le proporcione 
un cargo de un rango general, también el aporte de (French & Bell, 1996) citado por Gómez (2016)  
El liderazgo también un sumario de procesos con niveles interactivos y compartidos muy altos, 
para lo cual los integrantes de equipo desarrollan habilidades y capacidades en una misma línea, 
así  la contribución de Chiavenato (2014). Liderazgo es, además, la incidencia interpersonal 





de Donnelly, Gibson & Ivancevich (1996) citado por Gómez (2016) consideran que el liderazgo es 
sinónimo de gerente; sin embargo, esto puede ser un error; no solo los líderes asumen jerarquías 
de gerentes, también están las agrupaciones informales de labores. Existen diferencias entre líder 
y director, para ello se ha considerado estas características: el liderazgo forma parte importante de 
la dirección, es la esencia, aunque hay mucho más. El liderazgo posibilita habilidades para 
persuadir a segundas personas que logren convencidos las metas establecidas. Es un aspecto 
humano que enlaza al contingente humano y logra motivar hacia lograr lo planificado. Se espera 
al líder para que ejerza su poder de motivación para guiar al grupo humano con dirección a las 
metas. Por último e importante el aporte de Ginebra (1997) citado por Gómez (2016) Mover 
personas implica asumir liderazgo y esto es solo una parte de las funciones de los directivos. Para 
el proceso de Operacionalización, y desagregar la variable liderazgo en dimensiones se consideró 
los fundamentos de Gros (2010), quien cita las siguientes dimensiones del instrumento LBDQ: a) 
Iniciación de Estructura. Inducida al logro de las tareas, en un proceso lógico basado en teorías de 
la administración b) Pasividad ante la libertad. El comportamiento del líder revela su sentimiento 
y reflexión sobre el contexto de su realidad, tolerancia a las interrelaciones y responsabilidades 
sociales que se originan al interior de un grupo o en su contorno. c) Consideración. 
Comportamientos inducidos al sostenimiento o progreso de interrelaciones positivas. Se espera que 
los líderes como son los jefes inmediatos en la municipalidad de independencia, y que se 
desenvuelven en las distintas dimensiones de liderazgo, estén siempre enfocados al cumplimiento 
de objetivos tanto personales como institucionales para la mejora de la gestión municipal.  
Para argumentar teóricamente la variable motivación laboral, Robbins (2014), cita a la Teoría de 
la jerarquía de necesidades de Maslow (Maslow, 1954) Posiblemente sea la que más se usa de 
referente, se estratifico cinco fases diferentes de demandas, organizados en pirámide, ubicando 
demandas primordiales en la base de la pirámide, y los exigentes requerimientos o legítimos en la 
parte superior.  Este autor señalo, cada jerárquica o estrato se concatena secuencialmente, tal es así 
que las necesidades de cada estrato se activan solo, posterior al nivel anterior satisfecho, cuando se 
va logrando satisfacer necesidades inferiores, superiores progresivamente, paralelo a ello la 
motivación es fundamental para lograr la satisfacción. Teoría del factor dual de Herzberg 
(Herzberg, Mausner y Snyderman, 1967) señala que sus estudios están enfocados se efectúan 
mediante encuestas se recogió manifestaciones de personas interrogadas que manifiestan 





a su actividad laboral, características o componentes específicos como: los logros, el 
reconocimiento, la misma labor, el cumplimiento de funciones, los ascensos, etc.  Teoría de 
McClelland (McClelland, 1989) Dicho autor fundamentalmente presenta sus trabajo en tres tipos 
de motivación: siendo estas el logro, el poder y la afiliación: a) Logro: implica el querer sobresalir, 
conduce a las personas a competir con ellos mismos y lograr metas de altos niveles.  La 
característica de estas personas es tener una gran necesidad de concretar planes, son pocas de 
asociarse con sus pares.  Las personas incitadas por un motivo se inclinan a la perfección, suelen 
ser perfeccionistas, asumen retos y responsabilidades, aplican feedback para evaluar su actuación. 
b) Poder: es parte de su personalidad inducir y tomar el control entre otras personas y grupos, 
requieren de ser reconocidos. Demuestran motivación por el poder apetecen de las consideraciones 
y sentirse importantes, y se dirigen a alcanzar gradualmente la ascendente y status.  Usualmente 
intentan que sus ideas prevalezcan y son de mentalidad “política” usualmente. c) Afiliación: Es 
muy interesado en integrarse en grupos, amigos y pares, siempre se integra y es parte de un grupo, 
su naturaleza implica ser popular, disfrutan de la relación con sus pares, le es incómodo el trabajo 
individual, le gusta trabajar en grupo y apoyar a otras personas. (Grensing, 1989). Teoría de las 
Expectativas. De Vroom (Vroom, 1964), terminada por (Porter y Lawler, 1968).  La cual 
fundamenta que las personas son seres racionales, cuentan con anhelos, ilusiones y expectativas 
respecto a sus vidas en el futuro.  Sostiene que la conducta es resultado de la práctica de elegir 
opciones, pero estas se basan en dogmas.  Siendo el objetivo, acrecentar las distinciones y menguar 
el “dolor” (Pinder, 1985). Teoría ERC de Alderfer, Quien tiene una teoría congruente con 
Maslow, evidenciando tres de ellas; motivación de existencia, motivación de relación y motivación 
de crecimiento. Teoría de Fijación de metas de Locke (Locke, 1969). Locke señala que la 
motivación logra el deseo de alcanzar una meta.  Cumplir metas es transcendental para todos los 
proyectos, estas mantienen vivas nuestras acciones, nos inducen exigirnos y dar nuestro mejor 
esfuerzo. (Locke y Latham, 1985) han identificado cuatro: a) Esmero y acción en referencia a la 
tarea. b) Utilización de esfuerzo y energía. c) Niveles altos de insistencia. d) Apoyo en planeación 
y elaboración de estrategias. Así mismo se aplica el feedback, como elemento importante, pues la 
persona necesita retroalimentación para poder identificar sus debilidades y elevar a la cumbre sus 
logros (Becker, 1978). Además también se cita a la Teoría de la Equidad de Stancey Adam, que se 
refiere a la comparación de recompensas por el trabajo efectuado, evalúan si son justas, reaccionan 





distintas teorías antes descritas, tratan de explicar los distintos enfoques por los cuales un trabajador 
se siente motivado y cubriendo algunas necesidades, base importante para la formulación del 
instrumento aplicado.  
 
Con fines de operacionalizar la variable esta fue estudiada en sus dos dimensiones: la satisfacción 
laboral y ambiente de trabajo. Para ello se consideró el aporte de Scotto (2014). Asume una postura 
frente a la satisfacción laboral entendida como la buena marcha de la organización tiene que ver en 
gran medida del ánimo o el empeño que los usuarios internos se dediquen a sus funciones laborales, 
sin embargo algunas veces se observará que usuarios internos se dedican solo únicamente a 
terminar a como responsabilidades o producto, sin tomar en cuenta la calidad de las mismas, 
perturbando gravemente el desarrollo y crecimiento de la organización, dichas actitudes podrían 
ser explicadas a partir de las carencias en cuanto a necesidades, valores y los rasgos personales. 
En cuanto a la dimensión de ambiente de trabajo, Riquelme (2017) establece como componente 
muy importante para la empresa, a pesar que suele ser dificultoso identificar o precisar las 
cualidades que lo favorecen. Así también se ha confirmado que este implica marcadamente en la 
producción y en la vida cotidiana de los usuarios internos. Además señala que existen factores 
influyentes como Estructurales, Ambiente social, Personales y Comportamiento 
organizacional. 
Luego de revisar y analizar antecedentes y fundamentos teóricos para la ejecución del estudio se 
formuló el siguiente pproblema general, ¿Cuál es la relación entre el liderazgo y la motivación 
laboral en los trabajadores administrativos de la Municipalidad de independencia. Lima. 2014? 
Además los problemas específicos, ¿Cuál es la relación entre el liderazgo y la satisfacción laboral 
en los trabajadores administrativos de la Municipalidad de independencia. Lima. 2014?, ¿Cuál es 
la relación entre el liderazgo y el ambiente de trabajo en los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad de independencia. Lima. 2014? 
 
Así también la justificación para proceder con la investigación se presentó como sigue:  
Justificación teórica. Un estudio de investigación es posible con una argumentada justificación 
teórica confrontada con la realidad, es por ello que antes de iniciar la investigación se debe contar 
con una vasta información de la realidad que se pretende estudiar. En los hallazgos de un proceso 





de investigación es básico y fundamental, para ello se cuenta con referencias pertinentes y actuales. 
Refiriéndose a una reflexión epistemológica, eminentemente, este se planteará a partir de teoría 
que argumente el estudio, es decir para la investigación es indispensable la justificación teórica, es 
el soporte para toda investigación cuantitativa, es la que argumenta los fenómenos o problemas que 
se pretende investigar; el estudio cuenta con múltiples fuente de información que permitieron el 
progreso de la misma.  A la par se cuenta con la justificación práctica. Ayudará a identificar el 
nivel de liderazgo de los jefes y/o identificar los niveles motivación laboral de los usuarios internos 
proponiendo alternativas nuevas de solución. Es trascendente por que la mejora de la actitud y 
desarrollo de habilidades de gestión impulsara a la institución al cumplimiento de sus objetivos con 
calidad. La presente investigación permitirá diagnosticar el nivel de las variables estudiadas a fin 
de proponer nuevas estrategias para su mejor desenvolvimiento a fin de darle calidad a la 
institución. Además se plantea la justificación legal, así: para ello se considera las bases legales 
que darán soporte al estudio. Siendo los más importantes los antes mencionados. Por último la 
justificación metodológica que para realizar, para realizar la investigación se cuenta los 
procesos correspondientes a la técnica idónea e instrumento de medición para cada variable, 
aplicables, confiables y validados para recopilar datos que permitirá obtener resultados, a partir de 
ellos la demostración de las hipótesis, se convertirá  en conocimientos válido y confiable. Se cuenta 
con los permisos respectivos para aplicar los instrumentos de medición, se respetará los tiempos, 
los procesos lógicos y el orden para no alterar el comportamiento natural de la muestra en su 
realidad a partir de la comprensión del marco teórico. 
El camino que guio el estudio fue el objetivo general: identificar el nivel de relación con el 
liderazgo y la motivación en el centro de labores en los usuarios internos de la administración de 
la Municipalidad de Independencia. Lima. 2014. Además, los objetivos específicos: identificar la 
asociación entre el liderazgo y la motivación laboral en los usuarios internos administrativos de la 
Municipalidad de Independencia. Lima. 2014, y, determinar la relación entre el liderazgo y el 
ambiente de trabajo de la motivación laboral en los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad de Independencia. Lima. 2014. 
Este estudio fue demostrado a partir de la hipótesis general: El liderazgo se asocia con 
significación a la Motivación laboral en los usuarios internos administrativos de la Municipalidad 
de independencia. Lima. 2014 y las hipótesis específicas: El liderazgo se asocia con significación 





independencia. Lima. 2014 y el liderazgo se asocia con significación al ambiente de trabajo en los 



















































2.1 Tipo y diseño de investigación.  
El trabajo se alinea a las características de un estudio con enfoque cuantitativo. Pues Tamayo, 
(2014) Considera que consiste en la recopilación de datos para manifestar resultados y análisis 
con procedimientos estadísticos. La exploración de enfoque cuantitativo fue objetiva y el 
proceso durante el estudio siguió etapas determinadas y establecidas, se manejó la razón y el 
raciocinio argumentado. Además es tipo descriptiva de correlación, es investigación 
descriptiva, pues según Hernández, (2014). Precisa los rasgos, particularidades y las tipologías 
de individuos, esta investigación demuestra correlación según Hernández, (2014). Precisa que 
este tipo de investigaciones permite conocer la correlación entre dos o más variables en un 
escenario específico. 
Pascuchi, (s/f). El método hipotético-deductivo es una metodología muy frecuente y funcional, 
pues se centra en la observación limitada y evaluación de datos y resultados para comprobar 
hipótesis a través de experimentos que se deben controlar con criterio científico y estadístico. 
Es la más manipulada y validada, pero hay muchas formas de investigar y contribuir con la 
ciencia. 
 
Diseño de la investigación  
El trabajo efectuado no pretendió manipular variables, es argumentado por teorías, Hernández, 
(2014, p.205), quien conceptualiza los diseños no experimentales como investigaciones en 
donde no se manipulan variables deliberadamente y que los sucesos solo se observan en su 
contexto natural para luego ser analizados. De igual manera los diseños transeccional, recopilan 
datos en un tiempo único como si fuese una fotografía de la realidad con la finalidad de estudiar 
a las variables en interrelación en un determinado momento.  
 
















M = 150 trabajadores administrativos de la Municipalidad de Independencia, 
O1= Observación de Liderazgo 
O2= Observación de Motivación laboral 
 r= Asociación entre ambas variables.  
 
2.2. Operacionalización de variables* 
Liderazgo, para O'Leary (2014). Son capaces de implantar una meta, convencer a otros para 
que juntos puedan alcanzar esa meta, y hace lo posible para inducir a su equipo a la victoria. Es 
una competencia fundamental para los gestores en toda organización, pero también importante 
para los entrenadores, los profesores y los padres. Existen muchas definiciones de liderazgo. 
En cuanto a la variable Motivación Laboral, Galeo, (2014.p.1). La motivación se compone por 
factores capaces de incitar, conservar y regir la dirección a un objetivo. Actualmente constituye 
un factor importante en la administración del talento humano, haciéndose indispensable conocer 
sobre ello, y tener dominio sobre la temática, así la organización presumirá de estar en ambiente 
propicio para tener una cultura organizacional estable. Así también la motivación es el impulsor 
para que la persona opte y ejecute acciones. 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable: Liderazgo 
Dimensión Indicador Ítem Escala y valor 




Totalmente de acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(3) 
En  desacuerdo (2) 
Totalmente en desacuerdo (1) 
Tolerancia a la libertad Confianza 11, 12, 13,14,15 
16,17,18,19,20 
Consideración Seguridad  21,22,23,24,25, 
26,27,28,29,30 
Énfasis 












Operacionalización de la variable: motivación laboral 




















   
2.3 Población, muestra y muestreo. 
Población: 
Compuesta por 160 trabajadores de la administración de la Municipalidad de Independencia, 
2014. Este conjunto de personas fueron seleccionadas bajo ciertos criterios. 
La muestra. 
Lo constituyeron  150 trabajadores de la administración de la Municipalidad de Independencia, 
2014, el muestreo fue por conveniencia, dada por el contacto directo y facilidad de llegada a 
los trabajadores a investigar, siendo que el total de trabajadores administrativos son 160, pero 
10 de estos sujetos salen siempre a diligencias o sus funciones las realizan en otras instalaciones 
fuera del palacio municipal y por el cual no se tenía proximidad, asimismo se tiene que 
corresponder a una muestra que será elegida deliberadamente, así  pues Hernández (2014) el 
proceso de elección de las unidades muestrales no dependerán de la probabilidad, lo que sucede 
es que el investigador elige conforme las características de la muestra que se requiere para la 
investigación. Es decir las razones de eximir a las unidades muéstrales dependerá de las 
características de la población. Para el caso las razones para incluir fueron: Ser trabajador activo 
de la Municipalidad de Independencia, que labore en áreas administrativas, tener voluntad 
responder al cuestionario y que asistió la fecha de la aplicación. Por las razones de eximir, se 






2.4 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos, validez y confiabilidad 
Para el análisis se utilizó la técnica encuesta, ItzeL, (2015).  Manifiesta que se trata de un 
cuestionamiento verbal o escrito aplicado a las personas para obtener información necesaria 
para una investigación. Se utilizó el instrumento llamado encuesta los que son aplicados a 
personas como unidades muestrales con el fin de obtener información. Los cuestionarios se 




Ficha técnica de los instrumentos. 
Instrumento de la Variable: Liderazgo. 
Ficha Técnica: 
Nombre del instrumento: cuestionario de descripción de la conducta del líder (LBDQ)  
Autor: Universidad de Ohio. USA. 
Año: 1998 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Descripción del comportamiento del líder, o líderes, El LBDQ puede ser utilizado en 
cual cualquier organización. 
 Normas de aplicación: El encuestado marcará en cada pregunta según considere conveniente, 
según lo evaluado y observado. 
 
Instrumento de la variable: Motivación laboral.  
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Encuesta de motivación laboral. 
Autor: Encuesta Internet con Adaptación de Melissa Liliam Rivera Flores. UCV 
Año: 2014 
Descripción  





Objetivo: Evaluar la motivación laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
de Independencia. Lima, 2014.  
Número de ítem: 65 Ítems.  
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 59 min. 
Normas de aplicación: El Trabajador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 
evaluado respecto lo observado. 
Tabla 3 
Validación de instrumentos por expertos 
Lista de docentes expertos para la validación de los instrumentos 
Expertos  Observación 
Dr. Jorge Díaz Dumont Viable  
Dr. Oscar R. Guillen Valle Viable  
Mg. Carlos Ernesto Ruiz Orbegoso  Viable  
 
Confiabilidad  
Luego someter el instrumento a una prueba piloto a un segmento de la población 
es decir a una muestra de 20 trabajadores de la administración, que 
necesariamente tienen particularidades similares al segmento de la población de 
estudio y a la población examinada, los datos son sometido a un análisis 
estadístico para hallar la confianza del instrumento mediante coeficiente Alfa de 
Cronbach, utilizado para cuestionarios tipo Likert.  
Tabla 4 
Confiabilidad del cuestionario - Liderazgo. 
Dimensiones Alfa de Cronbach N de elementos 
Inicio de la estructura (IE) 0.910 10 
Tolerancia a la libertad (TL) 0.787 10 
Consideración (C) 0.855 10 





Los resultados de los coeficientes de Alfa de Cronbach indican ser mayores a 0.780, lo que 
permite afirmar que el grado de confiabilidad del instrumento es muy bueno. 
Tabla 5 
Confiabilidad del Cuestionario - Motivación Laboral 
                  Dimensiones Alfa de Cron Bach N de elementos 
                  Satisfacción 0.939 30 
               Ambiente de trabajo. 0.937 35 
Los resultados del Cronbach indican ser 0.90, quiere decir que el nivel de fiabilidad del 
cuestionario es óptimo. 
2.5. Procedimiento.  
La investigación inició a partir de la idea de investigación, luego la búsqueda de información en 
diversas fuentes: libros, revistas, videos, otros, para lograr fundamentos teóricos sobre el 
problema y las variables. Se aplicó 2 cuestionarios a 160 trabajadores de la administración de la 
Municipalidad de Independencia, se trabajaron con el programa Excel y luego se analizó con el 
programa SPSS, para obtener los resultados descriptivos e inferenciales. 
 
2.6. Métodos de análisis de información.  
Luego fueron procesados para obtener resultados descriptivos en tablas de frecuencia, 
porcentajes y gráficos respectivamente, utilizándose el programa SPSS; además del estadígrafo 
Chi cuadrado y el Coeficiente de Correlación Spearman.  
Para identificar relaciones, asociaciones o interdependencia entre las variables de estudio y sus 
respectivas dimensiones.  
 
2.7. Aspectos éticos 
Esta investigación fue desarrollada bajo los criterios determinados y normados por la 
Universidad César Vallejo. Se busca la credibilidad para continuar con el estudio. Todo ello 
previa solicitud y coordinación con la Municipalidad de Independencia. Este trabajo ha 
considerado los criterios establecidos de diseño y desarrollo de la investigación cuantitativa de 





N° 0089-2019 / UCV. Las citas de los textos y documentos utilizados son originales además se 




































































4.1. Descripción de resultados. 
Tabla 6. 
Contingencia de resultados descriptivos de Liderazgo y Motivación laboral 
 






alta   
Motivación laboral Bajo Recuento 22 0 0  
% del total 14,7% 0% 0%  
Medio Recuento 19 67 0  
% del total 12,7% 44,7% 0%  
Alto Recuento 0 2 40  
% del total 0,0% 1,3% 26%  
Total Recuento 41 69 40  




Figura 2. Diagrama de barras en 3ra dimensión del liderazgo y la motivación laboral. 
 
Los resultados de tabla y figura reflejan una baja motivación laboral el 14.7% de los usuarios 
internos de la administración se distingue una baja prevalencia del liderazgo en los jefes 
inmediatos, por otro en una media motivación laboral el 44.7% de los usuarios internos de la 
administración se distingue una mediana prevalencia del liderazgo en los jefes inmediatos. Así 
mismo, en una alta motivación laboral el 26.7% de los usuarios internos de la administración 







Contingencia de resultados descriptivos de Liderazgo y satisfacción 
 







Satisfacción Baja Recuento 41 1 0  
% del total 27,3% 0,7% 0%  
Media Recuento 0 46 1  
% del total 0% 30% 0,7%  
Alta Recuento 0 22 47  
% del total 0,0% 14,7% 31.3%  
Total Recuento 41 69 48  
% del total 27,3% 46,% 26,7%  
 
 
Figura 3. Diagrama de barras en 3ra dimensión del liderazgo y la satisfacción. 
 
Como se aprecia en tabla y figura, existe un bajo nivel de dimensión de satisfacción laboral el 
27.3% de los trabajadores administrativos percibe una baja prevalencia del liderazgo en los jefes 
inmediatos, por otro lado, un nivel medio en cuanto a dimensión de satisfacción laboral, el 
30.7% de los servidores administrativos percibe una prevalencia mediana del liderazgo de los 
jefes inmediatos. Además, en un nivel de alta en cuanto a la dimensión de satisfacción laboral 








Contingencia de resultados descriptivos de liderazgo y ambiente de trabajo. 
 









Bajo Recuento 22 0 0  
% del total 14,7% 0% 0%  
Medio Recuento 19 67 0  
% del total 12,7% 44,7% 0%  
Alto Recuento 0 2 40  
% del total 0,0% 1,3% 26%  
Total Recuento 41 69 40  
% del total 27,3% 46,% 26,7%  
 
 
Figura 4. Diagrama de barras en 3ra dimensión del liderazgo y ambiente de 
trabajo   
 
Los resultados de la tabla y figura indican; bajo nivel en la dimensión ambiente de trabajo laboral 
el 14.7% de los usuarios internos administrativos percibe bajo índice en prevalencia del 
liderazgo en los jefes inmediatos, así mismo en cuanto al ambiente de trabajo se muestra en un 
nivel de medio, indicando 44.7% de los usuarios internos administrativos percibe prevalencia 
media del liderazgo en los jefes inmediatos. De igual manera, en un nivel de alta en cuanto a la 
dimensión del ambiente de trabajo el 26.7% de los usuarios internos administrativos percibe una 







Prueba de hipótesis  
Hi: El liderazgo se relaciona con la Motivación laboral en los usuarios internos administrativos 
de la Municipalidad de independencia. Lima. 2014. 
 
Ho: El liderazgo no se relaciona con la Motivación laboral en los usuarios internos 
administrativos de la Municipalidad de independencia. Lima. 2014. 
 
Tabla 9 
Resultados correlaciónales entre las variables: Liderazgo y Motivación Laboral 
 
 
Liderazgo   Motivación 
laboral 
Rho de Spearman Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 ,887** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Motivación 
Laboral 
Coeficiente de correlación ,887** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
 
Coeficiente de correlación indica 0.887 demostrando que hay relación directa entre ambas 
variables así también el nivel de correlación alto. En consecuencia, no es aceptada la hipótesis 
nula y es validada la hipótesis general; por tal motivo se concluye, que el liderazgo tiene 
correlación significativa con la motivación laboral en los usuarios internos administrativos de 
la Municipalidad de Independencia.  
 
Hi: El liderazgo se relaciona con la dimensión de satisfacción de la Motivación laboral en los 
usuarios internos administrativos de la Municipalidad de independencia. Lima. 2014. 
 
Ho: El liderazgo no se relaciona con la dimensión de satisfacción de la Motivación laboral en 










Resultados correlaciónales entre las variables: Liderazgo y Satisfacción 
 
Liderazgo   Satisfacción 
Rho de Spearman Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 ,880** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Satisfacción Coeficiente de correlación ,880** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
 
Coeficiente de correlación indica 0.880, que evidencia la existencia de una existe relación 
directa entre ambas variables así también el nivel de correlación alto. En consecuencia, no 
es aceptada la hipótesis nula y es validada la hipótesis específica 1; por tal motivo, se llega 
a concluir que el liderazgo tiene correlación significativa con la satisfacción laboral en los 
usuarios internos administrativos de la Municipalidad de Independencia.  
 
Hi: El liderazgo y la dimensión de ambiente de trabajo de la Motivación laboral en los usuarios 
internos administrativos de la Municipalidad de independencia. Lima. 2014. 
 
Ho: El liderazgo no se relaciona con y la dimensión de ambiente de trabajo de la Motivación 




Resultados correlaciónales entre las variables: Liderazgo y ambiente de trabajo 
 
Liderazgo   Ambiente de 
trabajo 
Rho de Spearman Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 ,887** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Ambiente de 
trabajo 
Coeficiente de correlación ,887** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 








Coeficiente de correlación indica 0.887, que evidencia la existencia de una relación directa entre 
ambas variables así también el nivel de correlación alto. En consecuencia, no es aceptada la 
hipótesis nula y es validada la hipótesis específica 1; por tal motivo se llega a concluir que el 
liderazgo tiene correlación significativa con el ambiente de trabajo en los usuarios internos 





















































El estudio demuestra que el liderazgo tiene correlación con la satisfacción laboral en los usuarios 
internos de la administración de la Municipalidad de independencia, dado que el resultado Rho es 
de 0,880 representando un alto nivel y significativa relación entre ambas variables. Esto se refuerza 
en los resultados de Lagos (2015). Con su trabajo “El predominio de la motivación laboral reflejado 
en desempeño de trabajadores de la empresa COPELEC. S.A.” Entre sus conclusiones, es 
intensamente transcendental efectuar un proyecto de capacitación adecuado para las necesidades 
laborales de cada usuario interno, pueda fortalecer y potenciar su desempeño laboral, actualmente 
desarrolla COPELEC CAPACITA; además se busca la integralidad del usuario interno, como 
Herramienta Gerencial, señalando que una de las fortalezas que tiene la empresa es el talento 
humano y por último concluyendo que, crear un buen clima laboral motivara al personal y a su vez 
estos mejoren el desempeño de sus labores, puesto que el clima laboral infiere en el 
comportamiento del usuario interno y el clima de los grupos de labores infiere en los logros finales.  
Así mismo se demuestra que el liderazgo y ambiente de trabajo se correlaciona con significación 
en los trabajadores administrativos de la Municipalidad de Independencia, a partir del Rho 
encontrado 0,887 represente una alta y significativa correlación entre ambas variables. García 
(2018). Motivación y satisfacción en las labores de los usuarios internos del Ministerio Público, 
Lima Norte – 2018. En las conclusiones se comprobó que existe correlación directa promedio y 
con alta significación entre ambas variables (Rho=,670**, p <0.05); se comprobó que la dimensión 
desmotivación y satisfacción laboral, se correlacionan de manera negativa muy baja entre (Rho=-
,080, p < 0.01); se comprobó correlación entre la regulación externa y satisfacción laboral,  alta 
positiva y significativa (Rho=,693**, p <0.05); se comprobó que la dimensión regulación externa 
y satisfacción laboral tienen correlación alta positiva y significativa entre (Rho,666**, p <0.05); 
se comprobó que entre la regulación externa y satisfacción en las laborales existe una relación alta 
positiva y significativa (Rho ,527**, p <0.05); se comprobó que entre regulación externa y 
satisfacción laboral, existe una relación alta positiva y significativa (Rho,620**, p <0.05). Ello 
también se refuerza en los resultados de Farías (2017) donde se refiere a la motivación en el centro 
de labores en los colaboradores nuevos de una consultora de Lima, 2017. Las conclusiones del 
trabajo evidencian que la media (81.01) con tendencia promedio de la motivación en colaboradores 
nuevos de la consultora de Lima, que con frecuencia casi la eneralidad de los usuarios internos, 





un alto nivel de motivación, así mismo el 37% se ubica en nivel promedio, lo que indica que se 
necesita aplicar un proyecto de capacitación para fortalecer o propiciar la motivación en los 
colaboradores ingresantes a la organización, con la finalidad de contribuir con su estancia en un 
periodo de adaptación – El reporte estadístico de desmotivación resultó 55%, indicando que los 
encuestados demuestran un bajo nivel en cuanto a la ausencia de motivación, y el 27% se ubica en 
un nivel medio de carencia de motivación, lo que se debe entender que la mayoría de los 
encuestados, demuestra motivación al lograr un puesto de trabajo. Mientras que para la motivación 
intrínseca, el 43% del total de la muestra presenta nivel bajo de motivación intrínseca, 
manifestando estos trabajadores que realizan sus labores con poco satisfacción; así mismo, el 34% 
y el 23% demuestran nivel promedio a alto, demostrando estos últimos en sus labores cotidianas 
en su trabajo, es decir lo sienten interesante y agradable. 
La última conclusión queda demostrado el liderazgo la motivación laboral se correlacionan con 
significación en los usuarios internos de la administración de la Municipalidad de independencia, 
siendo el Rho 0,887 que indica un resultado alto y significativo de la correlación entre las variables. 
Lo que se corrobora con lo obtenido por Reátegui (2017) con su estudio “Implicancia de la 
motivación sobre el desempeño laboral entre los usuarios internos de la Institución Educativa 
Integrado N° 176 Ricardo Palma, de Hungoyacu, San Pablo, provincia de Bellavista, región San 
Martín 2016. Sus conclusiones: la motivación y el desempeño laboral de los usuarios internos de 
colegio integrado N° 00176 Ricardo Palma, del Centro Poblado de Hungoyacu, existe implicancia 
al 34% con un coeficiente de determinación de (0.338). Así también, el coeficiente de correlación 
fue (0.581), indicando que la correlación entre la Motivación y el desempeño laboral es media en 
los usuarios internos del colegio investigado. El 52% de usuarios internos indicaron que el nivel 
de motivación es malo, el 37% que el nivel de motivación es Regular y el 11% que el nivel de su 
motivación es bueno. Además, se comprueba con los resultados de Noriega (2019). Tipos de 
liderazgo percibido y valores hacia el trabajo en servidores de una empresa logística de la ciudad 
de Lima. El estudio arribó concluyendo evidencias de la existencia de la correlación con alto nivel 
de significación y positiva en las dimensiones hacia el trabajo y los estilos de liderazgo percibido; 
hay evidencias de relación entre los valores hacia el trabajo y la dimensión del estilo de liderazgo 
percibido, Conservación, que al igual que la Tolerancia a la libertad apoya el comportamiento 





colaboradores; se evidencia asociación entre los valores hacia el trabajo y la dimensión del estilo 
de liderazgo percibido; afectación en la Producción, favoreciendo el comportamiento instrumental, 
orientado al cometido de los fines y metas organizacionales, a través de la delimitación de 
funciones; Se niega la relación entre los valores hacia el trabajo y el estilo de liderazgo percibido, 
Iniciación de Estructuras. Así mismo se refuerza con las conclusiones de Chipana (2016) 
Liderazgo y clima organizacional en el servicio de Laboratorio del Hospital Cayetano Heredia 
2016. La conclusión afirma que consta fundamento para comprobar que el liderazgo y el clima 
organizacional se correlacionan con significación en los usuarios internos materia de ese estudio, 
demostrándose con un Rho de 0.426, directo, constituyendo una admisible correlación entre dos 





































Primera: El presente trabajo evidencia que el liderazgo se relaciona de manera 
significativa con la dimensión de satisfacción de la Motivación laboral en los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad de independencia, reflejando que el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman encontrado 0,880 representa alta y significativa asociación entre 
las variables.  
 
Segunda: Igualmente evidencia que el liderazgo se relaciona de manera significativa con 
la dimensión de ambiente de trabajo de la Motivación laboral en los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad de Independencia, siendo que el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman encontrado 0,887 representa alta y significativa asociación entre las variables. 
 
Tercera: Finalmente queda demostrado el liderazgo se relaciona de manera significativa 
con la Motivación laboral en los trabajadores administrativos de la Municipalidad de 
independencia, siendo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman encontrado 0,887 







































Primera: La Municipalidad de Independencia debe promover el fortalecimiento del Liderazgo 
en las diferentes jefaturas, puesto que se evidencia en el presente trabajo de investigación, que 
se asocia positiva y significativamente con la motivación laboral del trabajador en las labores 
normales en el puesto de trabajo. Esta investigación servirá para hacer de conocimiento a la alta 
dirección, visto con esta investigación queda demostrado que el liderazgo se relaciona de 
manera significativa con la motivación laboral en los trabajadores administrativos de la 
municipalidad de independencia, por tanto y enfocándonos en el nuevo enfoque administrativos 
de la gestión por resultados, es de suma importancia un análisis exhaustivo de los estilos de 
liderazgo existentes en la municipalidad y sobre todo saber que tan motivado se encuentra el 
personal administrativo y que estrategias o cambios se pueden hacer a partir de estos, para la 
mejora de la gestión que se verá reflejada dentro de la organización con una gestión 
administrativa optima y fuera, donde se beneficien los usuarios del distrito. 
 
Segunda: Toda vez que existen instrumentos que permiten evaluar los distintos niveles de 
liderazgo y motivación laboral, se recomienda su difusión y utilización en otras instituciones 
públicas. 
 
Tercera: Finalmente, se sugiere, se coordine con entidades como SERVIR, a fin que 
mediante talleres y capacitaciones diversas se fortalezca el liderazgo entre los directivos y jefes 
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ANEXO 1.  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
     TÍTULO  
LIDERAZGO Y SU RELACION CON LA MOTIVACION LABORAL EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA. LIMA. 2014.  
AUTOR: BR.MELISSA LILIAM RIVERA FLORES. 
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VARIABLE 1. LIDERAZGO 
 
DIMENSION INDICADOR ITEM RANGO 
Iniciación de la 
Estructura 
Compromiso Del (01) al (10)  
Totalmente de 
acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3 
En desacuerdo 2 
Totalmente en 
desacuerdo 1 
Tolerancia a la 
libertad 
Confianza Del (11) al (20) 
Consideración Seguridad Del (21) al (30) 
Énfasis en la 
producción 
Rendimiento Del (31) al (40) 
 
VARIABLE 2 MOTIVACION  LABORAL 
 
 
DIMENSION INDICADOR ITEM RANGO 
Satisfacción Percepción Del (01) al (30)  
1 = Insatisfecho 
2 = Poco satisfecho 
3 = Medianamente 
satisfecho 
4 = Satisfecho 
5 = Muy satisfecho 
























Tipo descriptiva y correlacional 
DISEÑO. 
El presente estudio se clasifica 
dentro del Diseño de investigación 
no experimental, del tipo 
transversal. 
  






M = Muestra 
Y = Liderazgo 
X = Motivación  Laboral 










La población es de 150 trabajadores 
administrativos de la Municipalidad d 
Independencia, la muestra es de 150, 
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Prueba Chi Cuadrado: Hernández 
(2006: 471). Es una prueba 
estadística que se usa para 
evaluar hipótesis acerca de la 
relación entre dos variables 
categóricas. 













X2 = Chi cuadrado 
∑= Sumatoria 
O= frecuencia  del valor 
observado 
E= frecuencia del valor esperado. 
N =Número de datos 
 
Coeficiente de Correlación de 
Spearman: En estadística, el 
coeficiente de correlación de 
Spearman, ρ es una medida de la 
correlación (la asociación o 
interdependencia) entre dos 
variables aleatorias continuas. 
Para calcular “ρ”, los datos son 
ordenados y reemplazados por su 
respectivo orden. 
 
𝜌 = 1 −
6 ∑   𝑑
𝑛 (𝑛 − 1)
 
 
                                        𝜌 = rs 
Dónde: 
ρ = Coeficiente de correlación por rangos de 
Spearman 
∑= Diferencia entre los rangos  
d = Diferencia entre los correspondientes 
estadísticos. 
n = Número de parejas 
 
 
Nivel de Significación:  
Si p < 0.05 ⇒  Existe relación  
entre las variables 
Si p> 0.05 ⇒  No  existe relación  




ANEXO 2. INSTRUMENTOS. 
 
INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 1 LIDERAZGO  
 
Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
En desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 1 
 INICIACION DE LA ESTRUCTURA (IE) 1 2 3 4 5 
1 Me da a conocer lo que espera de mí.      
2 Trata de que yo use los procedimientos establecidos.      
3 Pone a prueba sus ideas conmigo, solicitando mi opinión.      
4 Me da a conocer claramente sus actitudes.      
5 Él es el que decide que es lo que tengo que es lo que tengo 
que hacer y como lo tengo que hacer. 
     
6 Me asigna tareas específicas.      
7 Se asegura que su rol dentro del grupo sea entendido por 
mí. 
     
8 Programa el trabajo que tengo que hacer.      
9 Mantiene contigo exigencias definidas de rendimiento.      
10 Me pide que cumpla con las normas y reglamentos.      
 TOLERANCIA A LA LIBERTAD (TL)      
11 Me permite completa libertad en mi trabajo.      
12 Me permite usar mi propio criterio al resolver problemas.      
13 Alienta mi iniciativa.      
14 Permite que yo haga mi trabajo como mejor me parezca.      
15 Me asigna una tarea y deja luego que yo me encargue de 
llevarlo a cabo. 
     
16 Me hace sentir cómodo en mi trabajo y me deja ejecutarlo.      
17 Se resiste a dejarme libertad de acción.      
18 Me permite un alto grado de iniciativa.      
19 Confía en mi buen criterio propio ritmo de trabajo.      
20 Me permite que establezca mi propio ritmo de trabajo.      
 CONSIDERACION (C)      
21 Es tratable y amigable conmigo.      
22 Hace algunos esfuerzos para que el pertenecer al grupo de 
trabajo sea algo agradable para mí. 
     
23 Pone en práctica las sugerencias hechas por mí.      
24 Me trata en términos de igualdad (como a su igual).      
25 Me anuncia los cambios con anterioridad.      
26 Se mantiene encerrado en sí mismo.      
27 Se preocupa por mi bienestar personal.      
28 Tiene buena disposición para hacer cambios.      
29 Rehúsa darme explicaciones de sus actos.      
30 Actúa sin consultarme.       
 ENFASIS EN LA PRODUCCION (EP)      
31 Me alienta para que trabaje sobretiempo.      
32 Me dice que hay que aventajar a los grupos que compiten con 
el muestreo. 
     
33 Me anima para que haga el mayor esfuerzo.      
34 Hace que mi trabajo marche a ritmo acelerado.      
35 Me empuja para que aumente la producción.      
36 Me pide que trabaje más.      
37 Me permite que tome las cosas con cama en mi trabajo.      
38 Es muy exigente conmigo cuando hay que terminar un trabajo.      
39 Me urge para que bata mi record anterior de producción.      








INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 2 MOTIVAION LABORAL 
 
ENCUESTA DE MOTIVACION LABORAL 
 
La siguiente encuesta tiene como propósito el conocer el nivel de satisfacción de los trabajadores. Dicha 
información servirá como apoyo para la realización de una tesis de licenciatura que tendrá únicamente 
finalidades del tipo académicas, por lo que se solicita de su amable colaboración a fin de contestarla lo más 




• Lea con atención cada una de las instrucciones que se presentan en cada sección. 
• Por favor, no deje ningún inciso sin responder. No hay respuestas correctas o incorrectas. Conteste 
lo más honestamente posible, dado que sus respuestas serán totalmente anónimas. 
• El tiempo estimado de duración es de 45 minutos. 
 
1 = Insatisfecho 
2 = Poco satisfecho 
3 = Medianamente satisfecho 
4 = Satisfecho 
5 = Muy satisfecho 
 
DIMENSION DE SATISFACCION 
 
1. ¿Estoy satisfecho con las condiciones físicas del trabajo como la oficina, cafetería, ventilación, 
luz, etc.? 
 
2. ¿Qué tan satisfecho está con las políticas de la empresa que brindan la oportunidad de tener 
responsabilidades que le permitan desarrollar nuevas habilidades? 
 
 




4 .  ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  s e  e n c u e n t r a  e n  r e l a c i ó n  a  t e n e r  u n  t r a b a j o  i n t e r e s a n t e ?  
 
 
5 .  ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  e s t á  e n  c u a n t o  a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  
e s t a b l e c i d o s  p a r a  e l  a s c e n s o  e n  l a  e m p r e s a ?  
 
6 .  ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  e s t á  e n  r e l a c i ó n  a  l a  f a c i l i d a d  p a r a  a p l i c a r  y  
d e s a r r o l l a r  s u s  h a b i l i d a d e s  y  a p t i t u d e s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  l a b o r a l e s ?  
 
7 .  ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  e s t á  e n  c u a n t o  a l  a p o y o  q u e  r e c i b e  p o r  p a r t e  d e  s u  j e f e  
c u a n d o  s e  p r e s e n t a n  p r o b l e m a s  d e  t r a b a j o ?  
 
8 . ¿ Q u é   t a n   s a t i s f e c h o   s e   e n c u e n t r a   c o n   r e s p e c t o   a   p e r c i b i r   u n   s a l a r i o  
e q u i t a t i v o  a l  e s f u e r z o  q u e  i m p l i c a n  s u s  a c t i v i d a d e s  d e  t r a b a j o ?  
 
 
9 .  ¿ E s t á  s a t i s f e c h o  c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  q u e  r e c i b e  p o r  p a r t e  d e l  l í d e r  ( j e f e )  
a  s u  t r a b a j o  y  d e s e m p e ñ o  l a b o r a l ?  
 
1 0 .    ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  e s t á  e n  c u a n t o  a  t e n e r  u n  t r a b a j o  q u e  l e  p e r m i t a  a d q u i r i r  
n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  y  p r o g r e s a r ?  
 
1 1 .  ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  e s t á  c o n  r e s p e c t o  a  r e c i b i r  p e r c e p c i o n e s  l a b o r a l e s  
a d i c i o n a l e s  a  l a  l e y  q u e  s e a n  p r o p o r c i o n a l e s  a  s u  d e s e m p e ñ o  l a b o r a l ?  
 
1 2 .    ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  s e  e n c u e n t r a  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s e g u r i d a d  





1 3 .    ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  e s t á  e n  c u a n t o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s e g u r i d a d  e n  s u  
l u g a r  d e  t r a b a j o  ( r i e s g o s  o  f a l l a s  e n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  l o s  e d i f i c i o s ) ?  
 
14. ¿Qué tan satisfecho se e n c u e n t r a  e n  r e l a c i ó n  a l  a p o y o  q u e  t i e n e  d e  s u s  c o m p a ñ e r o s  d e  
t r a b a j o  a l  c o m p a r t i r  i n f o r m a c i ó n  e  i d e a s  p a r a  r e a l i z a r  t r a b a j o s  y  s o l u c i o n a r  
p r o b l e m a s ?  
 
1 5 .    ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  e s t á  e n  p r o p o r c i ó n  a  l a  s u f i c i e n c i a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
e x i s t e n t e  s o b r e  c ó m o  r e s o l v e r  o  e v i t a r  s i t u a c i o n e s  d e  p e l i g r o  o  r i e s g o  e n  e l  
t r a b a j o ?  
 
1 6 .  ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  s e  e n c u e n t r a  d e  a c u e r d o  a l  r e c o n o c i m i e n t o  ( f e l i c i t a c i o n e s )  
q u e  t i e n e  p o r  p a r t e  d e  s u s  c o m p a ñ e r o s  a  s u  e s f u e r z o  y  e l  é x i t o  e n  e l  t r a b a j o ?  
 
1 7 .    ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  e s t á  e n  r e l a c i ó n  a  l a  e x i s t e n c i a  d e  n u e v a s  o p o r t u n i d a d e s  
p a r a  l o g r a r  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  a  p a r t i r  d e  u n  r e t o  e n  s u  t r a b a j o ?  
 
 
1 8 .    ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  s e  e n c u e n t r a  e n  c u a n t o  a  l a  b u e n a  i n t e g r a c i ó n  d e  s u  
e q u i p o  d e  t r a b a j o  l o g r a d o  a  p a r t i r  d e  l o s  e v e n t o s  o r g a n i z a d o s  p a r a  f o m e n t a r  l a  
c o n v i v e n c i a  e x t r a m u r o s  ( t o r n e o s ,  f i e s t a s  d e  f i n  d e  a ñ o ,  r e u n i o n e s )  e n t r e  s u s  
c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o  y  u s t e d ?  
 
 
1 9 .    ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  e s t á  e n  r e l a c i ó n  a  l a  j u s t i c i a  e x i s t e n t e  e n  l a  a s i g n a c i ó n  
d e  a c t i v i d a d e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s ?  
 
 
2 0 .    ¿ E s t á  s a t i s f e c h o  c o n  e l  r e s p e t o  q u e  a d q u i e r e  d e b i d o  a l  t r a b a j o  q u e  r e a l i z a ?  
 
 
2 1 .    ¿ E s t á  s a t i s f e c h o  c o n  e l  r e s p e t o  q u e  a d q u i e r e  p o r  s u  n i v e l  j e r á r q u i c o ?  
 
 
2 2 .  ¿ E s t á  s a t i s f e c h o  c o n  r e s p e c t o  a  r e c i b i r  u n a  c a p a c i t a c i ó n  d e  c a l i d a d  p a r a  
r e s p o n d e r  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c o n o c i m i e n t o  q u e  r e q u i e r e n  s u  p u e s t o ?  
 
23.   ¿Está satisfecho con l a  c o n c e s i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  y  c o n f i a n z a  a  s u  p e r s o n a ,  d e  m a n e r a    
q u e    s e    l e    o t o r g u e    l a    c a p a c i d a d    d e    t o m a r    d e c i s i o n e s    y  
r e s p o n s a b i l i z a r s e  d e  l o s  r e s u l t a d o s ?  
 
2 4 .    ¿ Q u é  t a n  s a t i s f e c h o  e s t á  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e s t a b l e c e r  m e t a s  c o n c r e t a s  y  
q u e  p u e d a n  s e r  a l c a n z a d a s  c o n  é x i t o ?  
 
2 5 .    ¿ Q u é   t a n   s a t i s f e c h o   e s t á   e n   c u a n t o   a l   n i v e l   j e r á r q u i c o   q u e   o c u p a   
e n   l a  o r g a n i z a c i ó n ?  
 
 
2 6 .    ¿ E s t á  s a t i s f e c h o  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  e q u i p o  d e  t r a b a j o  ( f u n c i o n a l i d a d  
d e  l a s  c o m p u t a d o r a s ,  c o p i a d o r a s ,  s e r v i d o r e s ,  e t c . ) ?  
 
2 7 .    ¿ E s t á   s a t i s f e c h o   c o n   l a   e q u i d a d   e n   c u a n t o   a l   r e c o n o c i m i e n t o   d e l   
j e f e   a l  d e s e m p e ñ o  e n  e l  t r a b a j o ?  
 
2 8 .    ¿ E s t á  s a t i s f e c h o  c o n  e l  p a g o  q u e  r e c i b e  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  
q u e  s e  l e  a s i g n a n  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n ?  
 
2 9 .    ¿ Q u é   t a n   s a t i s f e c h o   s e   e n c u e n t r a   c o n   r e s p e c t o   a   t e n e r   u n   t r a b a j o   





3 0 .    E n  g e n e r a l ,  ¿ q u é  t a n  s a t i s f e c h o  d i r í a  q u e  e s t á  e n  c u a n t o  s u  a m b i e n t e  l a b o r a l ?  
 
1  =  M u y  p o c o  
2  =  P o c o  
3  =  M e d i o  
4  =  B a s t a n t e  
5  =  M u c h o  
D I M E N S I O N  D E  A M B I E N T E  D E  T R A B A J O                                                         
1 .  D i s f r u t o  e l  r e a l i z a r  m i  t r a b a j o .  
 
2. Cuando r e a l i z o  m i  t r a b a j o  o  p r o y e c t o s  c o n  c a l i d a d ,  d e  u n  m o d o  e f i c a z  ( b i e n  
h e c h o )  y  e f i c i e n t e  ( c o n  m e n o s  r e c u r s o s  t a l e s  c o m o  e l  t i e m p o  y  d i n e r o ) ,  m i  e s f u e r z o  
e s  r e c o n o c i d o  p o r  m i  j e f e .  
 
3 .  T e n g o  l a  l i b e r t a d  d e  h a c e r  l a s  c o s a s  a  m i  m a n e r a  c o n c e d i é n d o m e  
r e s p o n s a b i l i d a d  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  
 
4 .  L a  r e l a c i ó n  c o n  m i s  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o  m e  p e r m i t e  d e s a r r o l l a r m e  e n  u n  
a m b i e n t e  d e  t r a b a j o  a g r a d a b l e .  
 
 
5 .  E n  e l  d e s e m p e ñ o  d e  m i  t r a b a j o  t e n g o  l a  o p o r t u n i d a d  d e  a p r e n d e r  c o s a s  n u e v a s .  
 
6 .  M i  j e f e  t r a t a  a  l a  g e n t e  ( t r a b a j a d o r e s ) c o n  j u s t i c i a .  
 
 
7 .  M i  v i d a  l a b o r a l  m e  h a  p e r m i t i d o  d e s a r r o l l a r  m i s  o b j e t i v o s  p e r s o n a l e s .  
 
 
8 .  M i  t r a b a j o  m e  p e r m i t e  t e n e r  p r e s t i g i o  y  e s t a t u s .  
 
9 .  E n  m i  e s p a c i o  l a b o r a l  e x i s t e n  l a s  c o n d i c i o n e s  f í s i c a s  q u e  m e  p e r m i t a n  
r e a l i z a r  m i  t r a b a j o  d e  m a n e r a  c o n f o r t a b l e  ( v e n t i l a c i ó n ,  i n m o b i l i a r i o ,  e q u i p o  d e  
c ó m p u t o ,  d e c o r a c i ó n ,  e t c . )  
 
 
1 0 .   E l  s a l a r i o ,  p r e s t a c i o n e s  y  c o m p e n s a c i o n e s  s o n  a d e c u a d a s .  
 
 
1 1 .    E n  m i  á r e a  l a b o r a l  e x i s t e n  a c t o s  n o  é t i c o s  o  i r r e g u l a r e s .  
 
 
1 2 .    E n  m i  á r e a  l a b o r a l  n o  s e  p r e s e n t a n  a c c i o n e s  c o m o  i n f l u y e n t i s m o .  
 
 
1 3 .    E l  t r a t o  e x i s t e n t e  e n t r e  m i  j e f e  y  y o  e s  a g r a d a b l e  y  r e s p e t u o s o .  
 
 
1 4 .    E n  m i  á r e a  n o  s e  m u e s t r a n  s u c e s o s  o  h e c h o s  q u e  b u s q u e n  a f e c t a r  o  b e n e f i c i a r  
a  a l g u i e n .  
 
 






1 6 .    E l  r e a l i z a r  b i e n  m i  t r a b a j o  a s e g u r a  m i  p e r m a n e n c i a  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
 
 
1 7 .   M i  e q u i p o  d e  t r a b a j o  c u e n t a  c o n  t e c n o l o g í a  d e  v a n g u a r d i a .  
 
 
1 8 .   E l  p a g o  q u e  h e  r e c i b i d o  p o r  m i  t r a b a j o  m e  h a  p e r m i t i d o  m e j o r a r  m i  c a l i d a d  d e  
v i d a .  
 
 
1 9 .   M i  j e f e  n o s  b r i n d a  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  e n  c u a n t o  a  n u e s t r o  t r a b a j o  h a c i e n d o  
c r í t i c a s  c o n s t r u c t i v a s  p a r a  m e j o r a r l o .  
 
 
2 0 .    M i s  a c t i v i d a d e s  l a b o r a l e s  n o  s e  v e n  a f e c t a d a s  p o r  e n v i d i a s  y  a t a q u e s  p o r  
p a r t e  d e  m i s  c o m p a ñ e r o s  d e  t r a b a j o .  
 
 
2 1 .   S e  m e  a s i g n a n  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e x t r a s  a  m i  d e s c r i p c i ó n  d e  p u e s t o  e n  l a  
o r g a n i z a c i ó n .  
 
2 2 .    C u a n d o  e f e c t ú o  a p o r t a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  q u e  b e n e f i c i a n  a  l a  p r o d u c t i v i d a d  
d e  l a  e m p r e s a  c o m o  d e s c u b r i m i e n t o  o  d e s a r r o l l o  d e  n u e v o s  p r o y e c t o s ,  a p o r t a c i ó n  d e  
c o n o c i m i e n t o s  c o n  m i s  c o l e g a s ,  e t c . ,  s e  r e c o n o c e  m i  a p o y o ,  m i s  c a p a c i d a d e s ,  
h a b i l i d a d e s  y  a c t i t u d e s .  
 
 
23. M i  d e s e m p e ñ o  s e  h a  v i s t o  b e n e f i c i a d o  e n  c u a n t o  a  q u e  h e  l o g r a d o  i n c r e m e n t a r  m i  
n i v e l  j e r á r q u i c o  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
 
 
2 4 .   L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  m i  p u e s t o  s e  a j u s t a n  a  m i  p e r s o n a  ( c u m p l e  c o n  m i s  
n e c e s i d a d e s ) .  
 
 
2 5 .    E n  m i  á r e a  d e  t r a b a j o  n o  e x i s t e  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  p o r  m i  t r a b a j o .  
 
 
2 6 .    M i  n i v e l  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  e s  r e t r o a c t i v o  c o n  e l  n i v e l  d e  m i  p u e s t o .  
 
 
2 7 .   M i  p u e s t o  m e  h a  b r i n d a d o  l a  o p o r t u n i d a d  d e  d e s e m p e ñ a r m e  c o m o  l o  h e  p l a n e a d o .  
 
2 8 .  H e  a l c a n z a d o  c o n  é x i t o  l a s  m e t a s  q u e  s e  m e  h e  p r o p u e s t o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  
m i s  a c t i v i d a d e s .  
 
 
2 9 .    E n  m i  á r e a  d e  t r a b a j o  n o  e x i s t e n  f a v o r i t i s m o s .  
 
 
3 0 .   L a  o r g a n i z a c i ó n  m e  h a  p e r m i t i d o  p r o g r e s a r  o  d e s c u b r i r  n u e v a s  á r e a s  l a b o r a l e s  
d e n t r o  d e  m i  t r a b a j o .  
 
 
3 1 .    H e  t e n i d o  l a  o p o r t u n i d a d  d e  p a r t i c i p a r  e n  p r o y e c t o s  q u e  m e  p e r m i t a n  a l c a n z a r  






3 2 .    E l  r e s p e t o  q u e  a d q u i e r o  e s  d e b i d o  a  m i  t r a b a j o .  
 
 
3 3 .    M e  p e r m i t e n  e x p l o r a r  m i s  c a p a c i d a d e s  a  f i n  d e  t o m a r  d e c i s i o n e s  y  r e s o l v e r  
p r o b l e m a s  q u e  s e  p r e s e n t e n  e n  m i  á r e a  o  p r o c e s o  e n  q u e  m e  d e s e n v u e l v o .  
 
 
3 4 .   E l  r e s p e t o  q u e  a d q u i e r o  e s  o r i g i n a d o  a  m i  n i v e l  j e r á r q u i c o .  
 
 











Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  INICIACION DE LA ESTRUCTURA (IE)  Si No Si No Si No  
1 
Me da a conocer lo que espera de 
mí. 
X  X  X   
2 
Trata de que yo use los 
procedimientos establecidos. 
X  X  X   
3 
Pone a prueba sus ideas conmigo, 
solicitando mi opinión. 
X  X  X   
4 
Me da a conocer claramente sus 
actitudes. 
X  X  X   
5 
Él es el que decide que es lo que 
tengo que es lo que tengo que hacer 
y como lo tengo que hacer. 
X  X  X   
6 Me asigna tareas específicas. X  X  X   
7 
Se asegura que su rol dentro del 
grupo sea entendido por mí. 
X  X  X   
8 
Programa el trabajo que tengo que 
hacer. 
X  X  X   
9 
Mantiene contigo exigencias 
definidas de rendimiento. 
X  X  X   
10 
Me pide que cumpla con las normas y 
reglamentos. 
X  X  X   
 TOLERANCIA A LA LIBERTAD (TL)        
11 
Me permite completa libertad en mi 
trabajo. 
X  X  X   
12 
Me permite usar mi propio criterio 
al resolver problemas. 
X  X  X   
13 Alienta mi iniciativa. X  X  X   
14 
Permite que yo haga mi trabajo como 
mejor me parezca. 
X  X  X   
15 
Me asigna una tarea y deja luego 
que yo me encargue de llevarlo a 
cabo. 
X  X  X   
16 
Me hace sentir cómodo en mi trabajo 
y me deja ejecutarlo. 
X  X  X   
17 
Se resiste a dejarme libertad de 
acción. 
X  X  X   
18 
Me permite un alto grado de 
iniciativa. 
X  X  X   
19 
Confía en mi buen criterio propio 
ritmo de trabajo. 
X  X  X   
20 
Me permite que establezca mi propio 
ritmo de trabajo. 
X  X  X   
 CONSIDERACION (C)        
21 Es tratable y amigable conmigo. X  X  X   
22 
Hace algunos esfuerzos para que el 
pertenecer al grupo de trabajo sea 
algo agradable para mí. 
X  X  X   
23 
Pone en práctica las sugerencias 
hechas por mí. 
X  X  X   
24 
Me trata en términos de igualdad 
(como a su igual). 
X  X  X   
25 
Me anuncia los cambios con 
anterioridad. 
X  X  X   
26 Se mantiene encerrado en sí mismo. X  X  X   
27 
Se preocupa por mi bienestar 
personal. 
X  X  X   
28 
Tiene buena disposición para hacer 
cambios. 
X  X  X   
29 Rehúsa darme explicaciones de sus 
actos. 
Si No Si No Si No 
 
30 Actúa sin consultarme. X  X  X   
ANEXO 3 FICHAS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 






 ENFASIS EN LA PRODUCCION (EP)        
31 
Me alienta para que trabaje 
sobretiempo. 
X  X  X   
32 
Me dice que hay que aventajar a los 
grupos que compiten con el 
muestreo. 
X  X  X   
33 
Me anima para que haga el mayor 
esfuerzo. 
X  X  X   
34 
Hace que mi trabajo marche a ritmo 
acelerado. 
X  X  X   
35 
Me empuja para que aumente la 
producción. 
X  X  X   
36 Me pide que trabaje más. X  X  X   
37 
Me permite que tome las cosas con 
cama en mi trabajo. 
X  X  X   
38 
Es muy exigente conmigo cuando hay 
que terminar un trabajo. 
X  X  X   
39 
Me urge para que bata mi record 
anterior de producción. 
X  X  X   
40 
Me mantiene trabajando en toda mi 
capacidad. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):___SI__________________________________________________________
________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [   ]           
No aplicable [   ] 
 
20, de Marzo del 2014. 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Mg. Carlos E. Ruiz Orbegoso.                                                     
DNI: 02808431. 
 
Especialidad del evaluador: Metodologo. 
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL 
INSTRUMENTO QUE MIDE: LIDERAZGO  
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  INICIACION DE LA ESTRUCTURA (IE)  Si No Si No Si No  
1 Me da a conocer lo que espera de mí. 
X  X  X   
2 
Trata de que yo use los 
procedimientos establecidos. 
X  X  X   
3 
Pone a prueba sus ideas conmigo, 
solicitando mi opinión. 
X  X  X   
4 
Me da a conocer claramente sus 
actitudes. 
X  X  X   
5 
Él es el que decide que es lo que 
tengo que es lo que tengo que hacer y 
como lo tengo que hacer. 




6 Me asigna tareas específicas. X  X  X   
7 
Se asegura que su rol dentro del 
grupo sea entendido por mí. 
X  X  X   
8 
Programa el trabajo que tengo que 
hacer. 
X  X  X   
9 
Mantiene contigo exigencias definidas 
de rendimiento. 
X  X  X   
10 
Me pide que cumpla con las normas y 
reglamentos. 
X  X  X   
 TOLERANCIA A LA LIBERTAD (TL)        
11 
Me permite completa libertad en mi 
trabajo. 
X  X  X   
12 
Me permite usar mi propio criterio al 
resolver problemas. 
X  X  X   
13 Alienta mi iniciativa. X  X  X   
14 
Permite que yo haga mi trabajo como 
mejor me parezca. 
X  X  X   
15 
Me asigna una tarea y deja luego que 
yo me encargue de llevarlo a cabo. 
X  X  X   
16 
Me hace sentir cómodo en mi trabajo y 
me deja ejecutarlo. 
X  X  X   
17 
Se resiste a dejarme libertad de 
acción. 
X  X  X   
18 
Me permite un alto grado de 
iniciativa. 
X  X  X   
19 
Confía en mi buen criterio propio 
ritmo de trabajo. 
X  X  X   
20 
Me permite que establezca mi propio 
ritmo de trabajo. 
X  X  X   
 CONSIDERACION (C)        
21 Es tratable y amigable conmigo. X  X  X   
22 
Hace algunos esfuerzos para que el 
pertenecer al grupo de trabajo sea 
algo agradable para mí. 
X  X  X   
23 
Pone en práctica las sugerencias 
hechas por mí. 
X  X  X   
24 
Me trata en términos de igualdad 
(como a su igual). 
X  X  X   
25 
Me anuncia los cambios con 
anterioridad. 
X  X  X   
26 Se mantiene encerrado en sí mismo. X  X  X   
27 
Se preocupa por mi bienestar 
personal. 
X  X  X   
28 
Tiene buena disposición para hacer 
cambios. 
X  X  X   
29 Rehúsa darme explicaciones de sus 
actos. 
Si No Si No Si No 
 
30 Actúa sin consultarme. X  X  X   
 ENFASIS EN LA PRODUCCION (EP)        
31 
Me alienta para que trabaje 
sobretiempo. 
X  X  X   
32 
Me dice que hay que aventajar a los 
grupos que compiten con el muestreo. 
X  X  X   
33 
Me anima para que haga el mayor 
esfuerzo. 
X  X  X   
34 
Hace que mi trabajo marche a ritmo 
acelerado. 
X  X  X   
35 
Me empuja para que aumente la 
producción. 
X  X  X   
36 Me pide que trabaje más. X  X  X   
37 
Me permite que tome las cosas con 
cama en mi trabajo. 
X  X  X   
38 
Es muy exigente conmigo cuando hay 
que terminar un trabajo. 
X  X  X   
39 
Me urge para que bata mi record 
anterior de producción. 
X  X  X   
40 
Me mantiene trabajando en toda mi 
capacidad. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):___SI__________________________________________________________
________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir  [   ]           





20, de Marzo del 2014. 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Dr. Jorge Diaz Dumont.                                                     
DNI: 08698815. 
 
Especialidad del evaluador: Temático.  
                
 
 
                                                                                 
 CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL 
INSTRUMENTO QUE MIDE: LIDERAZGO  
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  INICIACION DE LA ESTRUCTURA (IE)  Si No Si No Si No  
1 Me da a conocer lo que espera de mí. 
X  X  X   
2 
Trata de que yo use los 
procedimientos establecidos. 
X  X  X   
3 
Pone a prueba sus ideas conmigo, 
solicitando mi opinión. 
X  X  X   
4 
Me da a conocer claramente sus 
actitudes. 
X  X  X   
5 
Él es el que decide que es lo que 
tengo que es lo que tengo que hacer 
y como lo tengo que hacer. 
X  X  X   
6 Me asigna tareas específicas. X  X  X   
7 
Se asegura que su rol dentro del 
grupo sea entendido por mí. 
X  X  X   
8 
Programa el trabajo que tengo que 
hacer. 
X  X  X   
9 
Mantiene contigo exigencias 
definidas de rendimiento. 
X  X  X   
10 
Me pide que cumpla con las normas y 
reglamentos. 
X  X  X   
 TOLERANCIA A LA LIBERTAD (TL)        
11 
Me permite completa libertad en mi 
trabajo. 
X  X  X   
12 
Me permite usar mi propio criterio 
al resolver problemas. 
X  X  X   
13 Alienta mi iniciativa. X  X  X   
14 
Permite que yo haga mi trabajo como 
mejor me parezca. 
X  X  X   
15 
Me asigna una tarea y deja luego que 
yo me encargue de llevarlo a cabo. 
X  X  X   
16 
Me hace sentir cómodo en mi trabajo 
y me deja ejecutarlo. 
X  X  X   
17 
Se resiste a dejarme libertad de 
acción. 
X  X  X   
18 
Me permite un alto grado de 
iniciativa. 
X  X  X   
19 
Confía en mi buen criterio propio 
ritmo de trabajo. 





Me permite que establezca mi propio 
ritmo de trabajo. 
X  X  X   
 CONSIDERACION (C)        
21 Es tratable y amigable conmigo. X  X  X   
22 
Hace algunos esfuerzos para que el 
pertenecer al grupo de trabajo sea 
algo agradable para mí. 
X  X  X   
23 
Pone en práctica las sugerencias 
hechas por mí. 
X  X  X   
24 
Me trata en términos de igualdad 
(como a su igual). 
X  X  X   
25 
Me anuncia los cambios con 
anterioridad. 
X  X  X   
26 Se mantiene encerrado en sí mismo. X  X  X   
27 
Se preocupa por mi bienestar 
personal. 
X  X  X   
28 
Tiene buena disposición para hacer 
cambios. 
X  X  X   
29 Rehúsa darme explicaciones de sus 
actos. 
Si No Si No Si No 
 
30 Actúa sin consultarme. X  X  X   
 ENFASIS EN LA PRODUCCION (EP)        
31 
Me alienta para que trabaje 
sobretiempo. 
X  X  X   
32 
Me dice que hay que aventajar a los 
grupos que compiten con el muestreo. 
X  X  X   
33 
Me anima para que haga el mayor 
esfuerzo. 
X  X  X   
34 
Hace que mi trabajo marche a ritmo 
acelerado. 
X  X  X   
35 
Me empuja para que aumente la 
producción. 
X  X  X   
36 Me pide que trabaje más. X  X  X   
37 
Me permite que tome las cosas con 
cama en mi trabajo. 
X  X  X   
38 
Es muy exigente conmigo cuando hay 
que terminar un trabajo. 
X  X  X   
39 
Me urge para que bata mi record 
anterior de producción. 
X  X  X   
40 
Me mantiene trabajando en toda mi 
capacidad. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):___SI______________________________________________
_______________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de 
corregir [   ]           No aplicable [   ] 
20, de Marzo del 2014. 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Dr. Oscar Rafael Guillen Valle.                                                     
DNI: 05399943. 
Especialidad del evaluador: Temático 
 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL 
INSTRUMENTO QUE MIDE: MOTIVACIÓN LABORAL  
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN SATISFACCIÓN  Si No Si No Si No  
1 
¿Estoy satisfecho con las 
condiciones físicas del trabajo 
como la oficina, cafetería, 
ventilación, luz, etc.? 
X  X  X   
2 
¿Qué  tan  satisfecho  está  con  
las  políticas  de  la institución 
que  brindan  la oportunidad de 
tener responsabilidades que le 
permitan desarrollar nuevas 
habilidades? 
X  X  X   
3 
¿Qué tan satisfecho está con la 
seguridad existente en la 
estabilidad en su trabajo 
(liquidaciones, jubilaciones 
anticipadas)? 
X  X  X   
4 
¿Qué tan satisfecho se encuentra en 
relación a tener un trabajo 
interesante? 
X  X  X   
5 
¿Qué tan satisfecho está en cuanto 
a la utilización de los 
procedimientos establecidos para el 
ascenso en la institución? 
X  X  X   
6 
¿Qué tan satisfecho está  en 
relación a la facilidad para 
aplicar y desarrollar sus 
habilidades y aptitudes en las 
actividades laborales? 
X  X  X   
7 
¿Qué tan satisfecho está en cuanto 
al apoyo que recibe por parte de su 
jefe cuando se presentan problemas 
de trabajo? 
X  X  X   
8 
¿Qué  tan  satisfecho  se  
encuentra  con  respecto  a  
percibir  un  salario equitativo al 
esfuerzo que implican sus 
actividades de trabajo? 
X  X  X   
9 
¿Está satisfecho con el 
reconocimiento que recibe por parte 
del líder (jefe) a su trabajo y 
desempeño laboral? 
X  X  X   
10 
¿Qué tan satisfecho está en cuanto 
a tener un trabajo que le permita 
adquirir nuevos conocimientos y 
progresar? 
X  X  X   
11 
¿Qué tan satisfecho está con 
respecto a recibir percepciones 
laborales adicionales a la ley que 
sean proporcionales a su desempeño 
laboral? 
X  X  X   
12 
¿Qué tan satisfecho se encuentra en 
relación a las condiciones de 
seguridad existentes para realizar 
su trabajo y evitar accidentes de 
trabajo? 
X  X  X   
13 
¿Qué tan satisfecho está en cuanto a 
las condiciones de seguridad en su 
lugar de trabajo (riesgos o fallas 
en la infraestructura de los 
edificios)? 
X  X  X   
14 
¿Qué tan satisfecho se encuentra en 
relación al apoyo que tiene de sus 
compañeros de trabajo al compartir 
información e ideas para realizar 
trabajos y solucionar problemas? 
X  X  X   
15 
¿Qué tan satisfecho está en 
proporción a la suficiencia de la 
información existente sobre cómo 
resolver o evitar situaciones de 
peligro o riesgo en el trabajo? 
X  X  X   
16 
¿Qué  tan  satisfecho  se  encuentra  
de  acuerdo  al  reconocimiento 
(felicitaciones) que tiene por parte 
de sus compañeros a su esfuerzo y el 
éxito en el trabajo? 





¿Qué tan satisfecho está en 
relación a la existencia de nuevas 
oportunidades para lograr mejores 
resultados a partir de un reto en su 
trabajo? 
X  X  X   
18 
¿Qué tan satisfecho se encuentra 
en cuanto a la buena integración 
de su equipo de trabajo logrado a 
partir de los eventos organizados 
para fomentar la convivencia 
extramuros (torneos, fiestas de fin 
de año, reuniones) entre sus 
compañeros de trabajo y usted? 
X  X  X   
19 
¿Qué tan satisfecho está en relación 
a la justicia existente en la 
asignación de actividades y 
responsabilidades? 
X  X  X   
20 
¿Está satisfecho con el respeto que 
adquiere debido al trabajo que 
realiza? 
X  X  X   
21 
¿Está satisfecho con el respeto que 
adquiere por su nivel jerárquico? 
X  X  X   
22 
¿Está satisfecho con respecto a 
recibir una capacitación de calidad 
para responder a las necesidades de 
conocimiento que requieren su 
puesto? 
X  X  X   
23 
¿Está satisfecho con la concesión de 
información y confianza a su 
persona, de manera que se le otorgue 
la capacidad de   tomar decisiones y 
responsabilizarse de los resultados? 
X  X  X   
24 
¿Qué tan satisfecho está con la 
posibilidad de establecer metas 
concretas y que puedan ser 
alcanzadas con éxito? 
X  X  X   
25 
¿Qué  tan  satisfecho  está  en  
cuanto  al  nivel  jerárquico  que  
ocupa  en  la organización? 
X  X  X   
26 
¿Está satisfecho con las condiciones 
del equipo de trabajo (funcionalidad 
de las computadoras, copiadoras, 
servidores, etc.)? 
X  X  X   
27 
¿Está  satisfecho  con  la  equidad  
en  cuanto  al  reconocimiento  del  
jefe  al desempeño en el trabajo? 
X  X  X   
28 
¿Está satisfecho con el pago que 
recibe en relación con las 
responsabilidades que se le asignan 
en la organización? 
X  X  X   
29 
¿Qué  tan  satisfecho  se  
encuentra  con  respecto  a  tener  
un  trabajo  que represente un reto 
que le permita desarrollar nuevas 
capacidades? 
X  X  X   
30 
En general, ¿qué tan satisfecho 
diría que está en cuanto su ambiente 
laboral? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN AMBIENTE DE TRABAJO Si No Si No Si No  
31 Disfruto el realizar mi trabajo X  X  X   
32 
Cuando realizo mi trabajo o 
proyectos con calidad, de un modo 
eficaz (bien hecho) y eficiente (con 
menos recursos tales como el tiempo 
y dinero), mi esfuerzo es reconocido 
por mi jefe. 
X  X  X   
33 
Tengo la libertad de hacer las 
cosas a mi manera concediéndome 
responsabilidad en la toma de 
decisiones. 
X  X  X   
34 
La relación con mis compañeros de 
trabajo me permite desarrollarme en 
un ambiente de trabajo agradable. 
X  X  X   
35 
En el desempeño de mi trabajo 
tengo la oportunidad de aprender 
cosas nuevas. 
X  X  X   
36 
Mi jefe trata a la gente 
(trabajadores) con justicia. 
X  X  X   
37 
Mi vida laboral me ha permitido 
desarrollar mis objetivos 
personales. 
       
38 
Mi trabajo me permite tener 
prestigio y estatus. 





En mi espacio laboral existen las 
condiciones físicas que me permitan 
realizar mi trabajo de manera 
confortable (ventilación, 
inmobiliario, equipo de cómputo, 
decoración, etc.) 
       
40 
El salario, prestaciones y 
compensaciones son adecuadas. 
X  X  X   
41 
En mi área laboral existen actos no 
éticos o irregulares. 
X  X  X   
42 
En mi área laboral no se presentan 
acciones como influyentismo. 
X  X  X   
43 
El trato existente entre mi jefe y 
yo es agradable y respetuoso. 
X  X  X   
44 
En mi área no se muestran sucesos o 
hechos que busquen afectar o 
beneficiar a alguien. 
X  X  X   
45 
Mi puesto me ha permitido tener una 
posición importante en la empresa. 
X  X  X   
46 
El realizar bien mi trabajo asegura 
mi permanencia en la organización. 
X  X  X   
47 
Mi equipo de trabajo cuenta con 
tecnología de vanguardia. 
X  X  X   
48 
El pago que he recibido por mi 
trabajo me ha permitido mejorar mi 
calidad de vida. 
X  X  X   
49 
Mi jefe nos brinda retroalimentación 
en cuanto a nuestro trabajo haciendo 
críticas constructivas para 
mejorarlo. 
X  X  X   
50 
Mis actividades laborales no se ven 
afectadas por envidias y ataques por 
parte de mis compañeros de trabajo 
X  X  X   
51 
Se me asignan responsabilidades 
extras a mi descripción de puesto en 
la organización. 
X  X  X   
52 
Cuando efectúo aportaciones 
importantes que benefician a la 
productividad de la empresa como 
descubrimiento o desarrollo de 
nuevos proyectos, aportación de 
conocimientos con mis colegas, etc., 
se reconoce mi apoyo, mis 
capacidades, habilidades y 
actitudes. 
X  X  X   
53 
Mi desempeño se ha visto beneficiado 
en cuanto a que he logrado 
incrementar mi nivel jerárquico en 
la organización. 
X  X  X   
54 
Las características de mi puesto 
se ajustan a mi persona (cumple 
con mis necesidades). 
X  X  X   
55 
En mi área de trabajo no existe la 
discriminación por mi trabajo. 
X  X  X   
56 
Mi nivel de responsabilidad es 
retroactivo con el nivel de mi 
puesto. 
X  X  X   
57 
Mi puesto me ha brindado la 
oportunidad de desempeñarme como 
lo he planeado. 
X  X  X   
58 
He alcanzado con éxito las metas 
que se me he propuesto en el 
desarrollo de mis actividades. 
X  X  X   
59 
En mi área de trabajo no existen 
favoritismos. 
X  X  X   
60 
La organización me ha permitido 
progresar o descubrir nuevas áreas 
laborales dentro de mi trabajo. 
X  X  X   
61 
He tenido la oportunidad de 
participar en proyectos que me 
permitan alcanzar éxitos 
profesionales. 
X  X  X   
62 
El respeto que adquiero es debido a 
mi trabajo. 
X  X  X   
63 
Me permiten explorar mis 
capacidades a fin de tomar 
decisiones y resolver problemas que 
se presenten en mi área o proceso en 
que me desenvuelvo. 
X  X  X   
64 
El respeto que adquiero es originado 
a mi nivel jerárquico. 
X  X  X   
65 
En mi trabajo existe un ambiente de 
compañerismo. 





Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):_Si________________________________________________
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de 
corregir [   ]           No aplicable [   ] 
20, de Marzo del 2014. 
Apellidos  y nombres del juez evaluador: Mg. Carlos E. Ruiz Orbegoso.          
DNI: 02808431. 
Especialidad del evaluador: Metodólogo 
 
                                                           
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL 
INSTRUMENTO QUE MIDE: MOTIVACIÓN LABORAL  
 
Nº 
DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN SATISFACCIÓN  Si No Si No Si No  
1 
¿Estoy satisfecho con 
las condiciones físicas 
del trabajo como la 
oficina, cafetería, 
ventilación, luz, etc.? 
X  X  X   
2 
¿Qué  tan  satisfecho  
está  con  las  políticas  
de  la institución que  
brindan  la oportunidad 
de tener 
responsabilidades que le 
permitan desarrollar 
nuevas habilidades? 
X  X  X   
3 
¿Qué tan satisfecho está 
con la seguridad 
existente en la 




X  X  X   
4 
¿Qué tan satisfecho se 
encuentra en relación a 
tener un trabajo 
interesante? 
X  X  X   
5 
¿Qué tan satisfecho 
está en cuanto a la 
utilización de los 
procedimientos 
establecidos para el 




ascenso en la 
institución? 
6 
¿Qué tan satisfecho está 
en relación a la 
facilidad para aplicar y 
desarrollar sus 
habilidades y aptitudes 
en las actividades 
laborales? 
X  X  X   
7 
¿Qué tan satisfecho está 
en cuanto al apoyo que 
recibe por parte de su 
jefe cuando se presentan 
problemas de trabajo? 
X  X  X   
8 
¿Qué  tan  satisfecho  
se  encuentra  con  
respecto  a  percibir  
un  salario equitativo 
al esfuerzo que implican 
sus actividades de 
trabajo? 
X  X  X   
9 
¿Está satisfecho con el 
reconocimiento que recibe 
por parte del líder 
(jefe) a su trabajo y 
desempeño laboral? 
X  X  X   
10 
¿Qué tan satisfecho está 
en cuanto a tener un 




X  X  X   
11 
¿Qué tan satisfecho está 
con respecto a recibir 
percepciones laborales 
adicionales a la ley que 
sean proporcionales a su 
desempeño laboral? 
X  X  X   
12 
¿Qué tan satisfecho se 
encuentra en relación a 
las condiciones de 
seguridad existentes para 
realizar su trabajo y 
evitar accidentes de 
trabajo? 
X  X  X   
13 
¿Qué tan satisfecho está 
en cuanto a las 
condiciones de seguridad 
en su lugar de trabajo 
(riesgos o fallas en la 
infraestructura de los 
edificios)? 
X  X  X   
14 
¿Qué tan satisfecho se 
encuentra en relación al 
apoyo que tiene de sus 
compañeros de trabajo al 
compartir información e 
ideas para realizar 
trabajos y solucionar 
problemas? 
X  X  X   
15 
¿Qué tan satisfecho está 
en proporción a la 
suficiencia de la 
información existente 
sobre cómo resolver o 
evitar situaciones de 
peligro o riesgo en el 
trabajo? 
X  X  X   
16 
¿Qué tan satisfecho se 
encuentra de acuerdo al 
reconocimiento 
(felicitaciones) que 
tiene por parte de sus 
compañeros a su esfuerzo 
y el éxito en el trabajo? 
X  X  X   
17 
¿Qué tan satisfecho está 
en relación a la 
existencia de nuevas 
oportunidades para lograr 
mejores resultados a 
partir de un reto en su 
trabajo? 
X  X  X   
18 
¿Qué tan satisfecho se 
encuentra en cuanto a 
la buena integración de 




su equipo de trabajo 
logrado a partir de los 
eventos organizados para 
fomentar la convivencia 
extramuros (torneos, 
fiestas de fin de año, 
reuniones) entre sus 
compañeros de trabajo y 
usted? 
19 
¿Qué tan satisfecho está 
en relación a la justicia 
existente en la 
asignación de actividades 
y responsabilidades? 
X  X  X   
20 
¿Está satisfecho con el 
respeto que adquiere 
debido al trabajo que 
realiza? 
X  X  X   
21 
¿Está satisfecho con el 
respeto que adquiere por 
su nivel jerárquico? 
X  X  X   
22 
¿Está satisfecho con 
respecto a recibir una 
capacitación de calidad 
para responder a las 
necesidades de 
conocimiento que 
requieren su puesto? 
X  X  X   
23 
¿Está satisfecho con la 
concesión de información 
y confianza a su persona, 
de manera que se le 
otorgue la capacidad de   
tomar decisiones y 
responsabilizarse de los 
resultados? 
X  X  X   
24 
¿Qué tan satisfecho está 
con la posibilidad de 
establecer metas 
concretas y que puedan 
ser alcanzadas con éxito? 
X  X  X   
25 
¿Qué  tan  satisfecho  
está  en  cuanto  al  
nivel  jerárquico  que  
ocupa  en  la 
organización? 
X  X  X   
26 
¿Está satisfecho con las 
condiciones del equipo 
de trabajo (funcionalidad 
de las computadoras, 
copiadoras, servidores, 
etc.)? 
X  X  X   
27 
¿Está  satisfecho  con  
la  equidad  en  cuanto  
al  reconocimiento  del  
jefe  al desempeño en el 
trabajo? 
X  X  X   
28 
¿Está satisfecho con el 
pago que recibe en 
relación con las 
responsabilidades que se 
le asignan en la 
organización? 
X  X  X   
29 
¿Qué  tan  satisfecho  
se  encuentra  con  
respecto  a  tener  un  
trabajo  que represente 
un reto que le permita 
desarrollar nuevas 
capacidades? 
X  X  X   
30 
En general, ¿qué tan 
satisfecho diría que está 
en cuanto su ambiente 
laboral? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN AMBIENTE DE 
TRABAJO 
Si No Si No Si No 
 
31 
Disfruto el realizar mi 
trabajo 
X  X  X   
32 
Cuando realizo mi trabajo 
o proyectos con calidad, 
de un modo eficaz (bien 
hecho) y eficiente (con 
menos recursos tales como 
el tiempo y dinero), mi 




esfuerzo es reconocido 
por mi jefe. 
33 
Tengo la libertad de 
hacer las cosas a mi 
manera concediéndome 
responsabilidad en la 
toma de decisiones. 
X  X  X   
34 
La relación con mis 
compañeros de trabajo me 
permite desarrollarme en 
un ambiente de trabajo 
agradable. 
X  X  X   
35 
En el desempeño de mi 
trabajo tengo la 
oportunidad de aprender 
cosas nuevas. 
X  X  X   
36 
Mi jefe trata a la gente 
(trabajadores) con 
justicia. 
X  X  X   
37 
Mi vida laboral me ha 
permitido desarrollar mis 
objetivos personales. 
       
38 
Mi trabajo me permite 
tener prestigio y 
estatus. 
X  X  X   
39 
En mi espacio laboral 
existen las condiciones 
físicas que me permitan 
realizar mi trabajo de 
manera confortable 
(ventilación, 
inmobiliario, equipo de 
cómputo, decoración, 
etc.) 
       
40 
El salario, prestaciones 
y compensaciones son 
adecuadas. 
X  X  X   
41 
En mi área laboral 
existen actos no éticos o 
irregulares. 
X  X  X   
42 
En mi área laboral no se 
presentan acciones como 
influyentismo. 
X  X  X   
43 
El trato existente entre 
mi jefe y yo es agradable 
y respetuoso. 
X  X  X   
44 
En mi área no se muestran 
sucesos o hechos que 
busquen afectar o 
beneficiar a alguien. 
X  X  X   
45 
Mi puesto me ha permitido 
tener una posición 
importante en la empresa. 
X  X  X   
46 
El realizar bien mi 
trabajo asegura mi 
permanencia en la 
organización. 
X  X  X   
47 
Mi equipo de trabajo 
cuenta con tecnología de 
vanguardia. 
X  X  X   
48 
El pago que he recibido 
por mi trabajo me ha 
permitido mejorar mi 
calidad de vida. 
X  X  X   
49 
Mi jefe nos brinda 
retroalimentación en 




X  X  X   
50 
Mis actividades laborales 
no se ven afectadas por 
envidias y ataques por 
parte de mis compañeros 
de trabajo 
X  X  X   
51 
Se me asignan 
responsabilidades extras 
a mi descripción de 
puesto en la 
organización. 




que benefician a la 
productividad de la 
empresa como 





desarrollo de nuevos 
proyectos, aportación de 
conocimientos con mis 
colegas, etc., se 




Mi desempeño se ha visto 
beneficiado en cuanto a 
que he logrado 
incrementar mi nivel 
jerárquico en la 
organización. 
X  X  X   
54 
Las características de 
mi puesto se ajustan a 
mi persona (cumple con 
mis necesidades). 
X  X  X   
55 
En mi área de trabajo no 
existe la discriminación 
por mi trabajo. 
X  X  X   
56 
Mi nivel de 
responsabilidad es 
retroactivo con el nivel 
de mi puesto. 
X  X  X   
57 
Mi puesto me ha 
brindado la oportunidad 
de desempeñarme como lo 
he planeado. 
X  X  X   
58 
He alcanzado con éxito 
las metas que se me he 
propuesto en el 
desarrollo de mis 
actividades. 
X  X  X   
59 
En mi área de trabajo no 
existen favoritismos. 
X  X  X   
60 
La organización me ha 
permitido progresar o 
descubrir nuevas áreas 
laborales dentro de mi 
trabajo. 
X  X  X   
61 
He tenido la oportunidad 
de participar en 
proyectos que me permitan 
alcanzar éxitos 
profesionales. 
X  X  X   
62 
El respeto que adquiero 
es debido a mi trabajo. 
X  X  X   
63 
Me permiten explorar mis 
capacidades a fin de 
tomar decisiones y 
resolver problemas que se 
presenten en mi área o 
proceso en que me 
desenvuelvo. 
X  X  X   
64 
El respeto que adquiero 
es originado a mi nivel 
jerárquico. 
X  X  X   
65 
En mi trabajo existe un 
ambiente de compañerismo. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):_SI________________________________________________
____________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de 
corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
                                                                                                                                                                     





Apellidos y nombres del juez evaluador: Dr. Jorge Diaz Dumont.           
DNI: 08698815 
 
Especialidad del evaluador: Temático 
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL 
INSTRUMENTO QUE MIDE: MOTIVACIÓN LABORAL  
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN SATISFACCIÓN  Si No Si No Si No  
1 
¿Estoy satisfecho con las 
condiciones físicas del trabajo 
como la oficina, cafetería, 
ventilación, luz, etc.? 
X  X  X   
2 
¿Qué  tan  satisfecho  está  con  
las  políticas  de  la institución 
que  brindan  la oportunidad de 
tener responsabilidades que le 
permitan desarrollar nuevas 
habilidades? 
X  X  X   
3 
¿Qué tan satisfecho está con la 
seguridad existente en la 
estabilidad en su trabajo 
(liquidaciones, jubilaciones 
anticipadas)? 
X  X  X   
4 
¿Qué tan satisfecho se encuentra en 
relación a tener un trabajo 
interesante? 
X  X  X   
5 
¿Qué tan satisfecho está en cuanto 
a la utilización de los 
procedimientos establecidos para el 
ascenso en la institución? 
X  X  X   
6 
¿Qué tan satisfecho está en 
relación a la facilidad para 
aplicar y desarrollar sus 
habilidades y aptitudes en las 
actividades laborales? 
X  X  X   
7 
¿Qué tan satisfecho está en cuanto 
al apoyo que recibe por parte de su 
jefe cuando se presentan problemas 
de trabajo? 
X  X  X   
8 
¿Qué  tan  satisfecho  se  
encuentra  con  respecto  a  
percibir  un  salario equitativo al 
esfuerzo que implican sus 
actividades de trabajo? 
X  X  X   
9 
¿Está satisfecho con el 
reconocimiento que recibe por parte 
del líder (jefe) a su trabajo y 
desempeño laboral? 
X  X  X   
10 
¿Qué tan satisfecho está en cuanto 
a tener un trabajo que le permita 
adquirir nuevos conocimientos y 
progresar? 
X  X  X   
11 
¿Qué tan satisfecho está con 
respecto a recibir percepciones 




laborales adicionales a la ley que 
sean proporcionales a su desempeño 
laboral? 
12 
¿Qué tan satisfecho se encuentra en 
relación a las condiciones de 
seguridad existentes para realizar 
su trabajo y evitar accidentes de 
trabajo? 
X  X  X   
13 
¿Qué tan satisfecho está en cuanto a 
las condiciones de seguridad en su 
lugar de trabajo (riesgos o fallas 
en la infraestructura de los 
edificios)? 
X  X  X   
14 
¿Qué tan satisfecho se encuentra en 
relación al apoyo que tiene de sus 
compañeros de trabajo al compartir 
información e ideas para realizar 
trabajos y solucionar problemas? 
X  X  X   
15 
¿Qué tan satisfecho está en 
proporción a la suficiencia de la 
información existente sobre cómo 
resolver o evitar situaciones de 
peligro o riesgo en el trabajo? 
X  X  X   
16 
¿Qué tan satisfecho se encuentra de 
acuerdo al reconocimiento 
(felicitaciones) que tiene por parte 
de sus compañeros a su esfuerzo y el 
éxito en el trabajo? 
X  X  X   
17 
¿Qué tan satisfecho está en 
relación a la existencia de nuevas 
oportunidades para lograr mejores 
resultados a partir de un reto en su 
trabajo? 
X  X  X   
18 
¿Qué tan satisfecho se encuentra 
en cuanto a la buena integración 
de su equipo de trabajo logrado a 
partir de los eventos organizados 
para fomentar la convivencia 
extramuros (torneos, fiestas de fin 
de año, reuniones) entre sus 
compañeros de trabajo y usted? 
X  X  X   
19 
¿Qué tan satisfecho está en relación 
a la justicia existente en la 
asignación de actividades y 
responsabilidades? 
X  X  X   
20 
¿Está satisfecho con el respeto que 
adquiere debido al trabajo que 
realiza? 
X  X  X   
21 
¿Está satisfecho con el respeto que 
adquiere por su nivel jerárquico? 
X  X  X   
22 
¿Está satisfecho con respecto a 
recibir una capacitación de calidad 
para responder a las necesidades de 
conocimiento que requieren su 
puesto? 
X  X  X   
23 
¿Está satisfecho con la concesión de 
información y confianza a su 
persona, de manera que se le otorgue 
la capacidad de   tomar decisiones y 
responsabilizarse de los resultados? 
X  X  X   
24 
¿Qué tan satisfecho está con la 
posibilidad de establecer metas 
concretas y que puedan ser 
alcanzadas con éxito? 
X  X  X   
25 
¿Qué  tan  satisfecho  está  en  
cuanto  al  nivel  jerárquico  que  
ocupa  en  la organización? 
X  X  X   
26 
¿Está satisfecho con las 
condiciones del equipo de trabajo 
(funcionalidad de las computadoras, 
copiadoras, servidores, etc.)? 
X  X  X   
27 
¿Está  satisfecho  con  la  equidad  
en  cuanto  al  reconocimiento  del  
jefe  al desempeño en el trabajo? 
X  X  X   
28 
¿Está satisfecho con el pago que 
recibe en relación con las 
responsabilidades que se le asignan 
en la organización? 
X  X  X   
29 
¿Qué  tan  satisfecho  se  
encuentra  con  respecto  a  tener  
un  trabajo  que represente un reto 
que le permita desarrollar nuevas 
capacidades? 





En general, ¿qué tan satisfecho 
diría que está en cuanto su ambiente 
laboral? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN AMBIENTE DE TRABAJO Si No Si No Si No  
31 Disfruto el realizar mi trabajo X  X  X   
32 
Cuando realizo mi trabajo o 
proyectos con calidad, de un modo 
eficaz (bien hecho) y eficiente (con 
menos recursos tales como el tiempo 
y dinero), mi esfuerzo es reconocido 
por mi jefe. 
X  X  X   
33 
Tengo la libertad de hacer las 
cosas a mi manera concediéndome 
responsabilidad en la toma de 
decisiones. 
X  X  X   
34 
La relación con mis compañeros de 
trabajo me permite desarrollarme en 
un ambiente de trabajo agradable. 
X  X  X   
35 
En el desempeño de mi trabajo 
tengo la oportunidad de aprender 
cosas nuevas. 
X  X  X   
36 
Mi jefe trata a la gente 
(trabajadores) con justicia. 
X  X  X   
37 
Mi vida laboral me ha permitido 
desarrollar mis objetivos 
personales. 
       
38 
Mi trabajo me permite tener 
prestigio y estatus. 
X  X  X   
39 
En mi espacio laboral existen las 
condiciones físicas que me permitan 
realizar mi trabajo de manera 
confortable (ventilación, 
inmobiliario, equipo de cómputo, 
decoración, etc.) 
       
40 
El salario, prestaciones y 
compensaciones son adecuadas. 
X  X  X   
41 
En mi área laboral existen actos no 
éticos o irregulares. 
X  X  X   
42 
En mi área laboral no se presentan 
acciones como influyentismo. 
X  X  X   
43 
El trato existente entre mi jefe y 
yo es agradable y respetuoso. 
X  X  X   
44 
En mi área no se muestran sucesos o 
hechos que busquen afectar o 
beneficiar a alguien. 
X  X  X   
45 
Mi puesto me ha permitido tener una 
posición importante en la empresa. 
X  X  X   
46 
El realizar bien mi trabajo asegura 
mi permanencia en la organización. 
X  X  X   
47 
Mi equipo de trabajo cuenta con 
tecnología de vanguardia. 
X  X  X   
48 
El pago que he recibido por mi 
trabajo me ha permitido mejorar mi 
calidad de vida. 
X  X  X   
49 
Mi jefe nos brinda retroalimentación 
en cuanto a nuestro trabajo haciendo 
críticas constructivas para 
mejorarlo. 
X  X  X   
50 
Mis actividades laborales no se ven 
afectadas por envidias y ataques por 
parte de mis compañeros de trabajo 
X  X  X   
51 
Se me asignan responsabilidades 
extras a mi descripción de puesto en 
la organización. 
X  X  X   
52 
Cuando efectúo aportaciones 
importantes que benefician a la 
productividad de la empresa como 
descubrimiento o desarrollo de 
nuevos proyectos, aportación de 
conocimientos con mis colegas, etc., 
se reconoce mi apoyo, mis 
capacidades, habilidades y 
actitudes. 
X  X  X   
53 
Mi desempeño se ha visto beneficiado 
en cuanto a que he logrado 
incrementar mi nivel jerárquico en 
la organización. 
X  X  X   
54 
Las características de mi puesto 
se ajustan a mi persona (cumple 
con mis necesidades). 
X  X  X   
55 
En mi área de trabajo no existe la 
discriminación por mi trabajo. 





Mi nivel de responsabilidad es 
retroactivo con el nivel de mi 
puesto. 
X  X  X   
57 
Mi puesto me ha brindado la 
oportunidad de desempeñarme como 
lo he planeado. 
X  X  X   
58 
He alcanzado con éxito las metas 
que se me he propuesto en el 
desarrollo de mis actividades. 
X  X  X   
59 
En mi área de trabajo no existen 
favoritismos. 
X  X  X   
60 
La organización me ha permitido 
progresar o descubrir nuevas áreas 
laborales dentro de mi trabajo. 
X  X  X   
61 
He tenido la oportunidad de 
participar en proyectos que me 
permitan alcanzar éxitos 
profesionales. 
X  X  X   
62 
El respeto que adquiero es debido a 
mi trabajo. 
X  X  X   
63 
Me permiten explorar mis 
capacidades a fin de tomar 
decisiones y resolver problemas que 
se presenten en mi área o proceso en 
que me desenvuelvo. 
X  X  X   
64 
El respeto que adquiero es originado 
a mi nivel jerárquico. 
X  X  X   
65 
En mi trabajo existe un ambiente de 
compañerismo. 
X  X  X   
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):_SI___________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de 
corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
   20, de Marzo del 2014. 
Apellidos  y nombres del juez evaluador: Dr. Oscar Rafael Guillen Valle.           
DNI: 05399943 



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
3 1 1 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
4 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
5 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
6 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
7 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
8 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
9 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
10 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
11 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
12 3 5 5 1 1 1 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
13 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
14 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
15 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
16 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
17 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
18 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
19 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
20 3 2 1 1 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
21 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
22 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
23 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
24 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
25 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
26 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
27 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
28 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
29 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
30 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
31 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
32 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
33 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
34 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
35 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
36 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
37 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
38 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
39 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
40 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
41 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
42 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
43 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
44 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
45 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
46 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 




48 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
49 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
50 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
51 3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
52 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
53 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
54 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
55 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
56 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
57 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
58 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
59 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
60 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
61 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
62 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
63 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
64 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
65 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
66 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
67 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
68 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
69 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
70 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
71 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
72 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
73 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
74 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
75 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
76 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
77 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
78 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
79 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
80 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
81 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
82 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
83 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
84 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
85 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
86 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
87 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
88 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
89 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
90 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
91 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
92 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
93 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
94 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
95 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
96 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
97 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
98 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
99 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
100 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
101 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
102 3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
103 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
104 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
105 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
106 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
107 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
108 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
109 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
110 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 




112 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
113 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
114 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
115 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
116 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
117 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
118 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
119 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
120 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
121 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
122 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
123 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
124 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
125 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
126 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
127 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
128 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
129 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
130 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
131 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
132 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
133 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
134 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
135 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
136 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
137 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
138 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
139 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
140 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
141 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
142 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
143 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
144 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
145 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
146 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
147 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
148 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
149 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
150 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
 
                                                                      
                                                                      
Ambiente de Trabajo 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
1 3 1 1 4 3 2 2 1 4 3 2 2 4 3 2 2 1 4 3 2 2 4 3 2 2 1 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 1 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 




5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 




1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 




5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 




INICIACION DE LA 
ESTRUCTURA (IE) 
TOLERANCIA A LA LIBERTAD 
(TL) 
CONSIDERACION (C) ENFASIS EN LA PRODUCCION 
(EP) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
2 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
3 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 2 3 5 4 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
4 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 1 1 1 1 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
5 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 2 2 3 2 3 
6 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
7 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
8 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
9 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
10 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
11 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
12 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
13 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
14 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
15 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
16 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
17 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
18 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
19 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
20 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
21 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
22 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
23 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
24 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
25 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
26 4 2 3 3 2 3 5 4 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
27 4 2 3 3 1 1 1 1 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
28 4 2 3 3 3 3 5 3 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
29 4 2 2 3 3 3 5 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
30 3 5 2 4 3 3 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
31 2 1 5 3 3 3 3 4 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
32 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
33 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
34 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
35 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
36 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
37 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 




39 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
40 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
41 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
42 4 2 3 3 2 3 5 4 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
43 4 2 2 3 1 1 1 1 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
44 3 5 2 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
45 2 1 5 3 3 3 5 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
46 4 4 2 4 3 3 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
47 4 2 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
48 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
49 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
50 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
51 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
52 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
53 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
54 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
55 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
56 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
57 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
58 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
59 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
60 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
61 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
62 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
63 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
64 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
65 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
66 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
67 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
68 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
69 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
70 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
71 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
72 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
73 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
74 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
75 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
76 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
77 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
78 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
79 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
80 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
81 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
82 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
83 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
84 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
85 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
86 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
87 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
88 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
89 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
90 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
91 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
92 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
93 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
94 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
95 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
96 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
97 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
98 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
99 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
100 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
101 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 




103 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
104 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
105 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
106 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
107 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
108 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
109 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
110 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
111 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
112 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
113 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
114 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
115 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
116 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
117 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
118 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
119 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
120 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
121 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
122 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
123 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
124 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
125 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
126 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
127 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
128 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
129 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
130 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
131 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
132 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
133 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
134 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
135 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
136 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
137 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
138 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
139 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
140 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
141 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
142 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
143 4 2 2 3 5 4 3 5 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
144 3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
145 2 1 5 3 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
146 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
147 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
148 4 2 3 3 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
149 4 2 3 3 5 1 1 1 4 1 3 3 3 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
3 1 1 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
4 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
5 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
6 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
7 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
8 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
9 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
10 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
11 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
12 3 5 5 1 1 1 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
13 3 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
14 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 1 4 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
15 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 4 
16 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 
17 3 5 2 5 3 5 3 1 1 3 5 1 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 4 
18 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 
19 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 
20 3 2 1 1 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 2 
 







































































2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
1 3 1 1 4 3 2 2 1 4 3 2 2 4 3 2 2 1 4 3 2 2 4 3 2 2 1 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 1 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 4 3 5 2 5 4 3 5 2 5 3 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 5 4 3 2 5 5 3 2 5 
1 1 1 5 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 4 
2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 
5 3 5 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 2 3 
5 3 5 5 4 3 5 2 5 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 2 1 1 
1 1 1 5 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 2 4 1 2 
5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 









LIDERAZGO PRUEBA PILOTO 
INICIACION DE LA 
ESTRUCTURA (IE) 
TOLERANCIA A LA LIBERTAD (TL) CONSIDERACION (C) ENFASIS EN LA PRODUCCION (EP) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
2 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 5 2 3 5 2 5 3 5 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 1 3 4 3 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
5 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 2 2 3 2 3 
6 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
7 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
8 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
9 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
10 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 5 4 3 5 4 5 3 5 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
12 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
13 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
14 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 3 1 3 
15 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 
16 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 
17 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 5 4 3 5 4 5 3 5 4 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 3 5 4 3 2 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 
19 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
20 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
